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A ñ o L V U I 
—Limes 24 de Mayo de 1897, Húmero 1 2 2 
ORGANO OFICIAL DEL AFOETáDERO DE LA HABANA, 
NACIONALES 
Madrid 33 dé mayo-
C O Ñ S B J O DB MfKíSTKOS 
Sra esperado ccn verdadera ansiedad 
el resultado* del Consejé de Ministros ce-
lebrado ho? en el Falacio de la Presidan-
En él ha prsvalsciáo el criterio de pre-
eontarse mañana á las Cortes tal cual ss-
i i oonstitaído. 
TELEGRAMAS DS HOY 
í i s U r i c a e í t i n 
Madrid, 24 de mayo, 
O A L t T M N t A D E S M E N T I D A 
El señor Sagasta desmintió hojr termi-
nantemente, llamándola calamnia indig-
ra, la especie echada á volar por los pe 
riódicos americanos de que cuando llegue 
sd poder el partido liberal, éste venaera 
la isla de Cuba á los Estados Unidos, 
LOS S lL iVELtSTAS 
Esta tarde celebrarán una rennión los 
amigos de don Francí¿co Silvela y éste 
Pronunciará un discurso muy enérgico. 
LOS C O N S T l T U O l O N A L l i S 
Han celebrado una refinión los sena-
aorssy diputadcs.cubanos de Union Cons-
titucional. S n e ü a no ha habido mas 
que un cambio de impresiones, acordán-
dose formular una protesta contra la ca-
lumnia relativa á la venta de Cuba, 
CUESTION PERSONAL 
Ha quedado satisfactoriamente arregla-
da las cuestión personal pendiente entre 
t i hijo del senador don Augusto Comas y 
íl hijo del señor duque de Tetuán, 
N U E V A S PROTESTAS 
I s t á completamente demostrada la fal-
sedad de la^interpretación que los perió-
dicos de les Estados Unidos han dado al 
discurso del señor Sagasta. 
En una .ysmú4n celebrada por los se-
El acuerdo que a d o p t ó el s á b a d o 
por unanimidad la ü a i ó n de los Pa-
bricantes de Tabacos, de plegar su 
bandera, a b s t e n i é n d o s e de toda ges-
t ión en bsueficío é i n t e r é s de la i n -
dnstr ia v l i m i t á n d o s e en lo sucesi-
vo i informar en los expedientes de 
conces ión de marcas, es un hecho 
qne merece tijar la a t e n c i ó n del Go-
bierno y de la op in ión púb l i ca , por-
que esa a b s t e n c i ó n , or ig inada por 
rudos y repetidos d e s e n g a ñ o s y por 
ía p é r d i d a de toda esperanza, cons-
t i t uye un s í n t o m a grave y hasta a-
la rmame, t r a t á n d o s e de un elemen-
to muy influyente é irrevocable-
mente adicto á la causa del orden' 
Los motivos del acuerdo son mu-
chos y de diverso orden, pero pue-
den sintetizarse diciendo que n i 
una sola de las gestiones que han 
realizado nl t imamente los fabrican-
íes de tabacos por conducto de la 
co rporac ión «pie los representa an-
te los poderes púb i ícos , ha obtenido 
resultado satisfactorio, por masque 
en todas t e n í a n de su parte la ra-
zón, 'a lev v la conveniencia gene-
ra l . 
Por favorecer al fisco y al c r é d i -
to de la indust r ia tabaquera, la 
U n i ó n de ios Pabricantes de Taba-
cos c o n s t i t u y ó á su costa, con a-
nuencia de la intendencia , un ins-
pector en los muelles, á íiu de re-
conocer el tabaco que se exportara 
y velar por el cumpl imien to del 
bando del general en jefe pi ob ib í en -
do la salida de rama cosechada en 
las dos provinciasoccidentales; pues 
ha tenido que retirarse*ese inspec-
tor porque sn misión se hacia difí-
c i l y resultaba 'metícaz, 
'varias veces fué l lamada ía ü -
nión á reconocer con c a r á c t e r peri-
cial tabaco en rama declarado co-
mo andul lo ó impor tado sin decla-
rac ión y de contrabando, y á pesar 
de haber solicitado que dicho ta-
baco fuera destruido, como previe-
nen las Ordenanzas de Aduanas, y, 
l taria por consideraciones fáci les de 
comprenden lo ú n i c o que haremos 
es l lamar acerca de ella la a t e n c i ó n 
del s e ñ o r Gobernador General y la 
del Gobierno Supremo, h a c i é n d o l e s 
notar que así como los subditos es-
p a ñ o l e s fuera de la pa t r ia y los ex-
tranjeros en E s p a ñ a t ienen c ó n s u -
les que los protejan, los e s p a ñ o l e s 
qne residen en el t e r r i to r io nacio-
nal y que lo fecundan con su tra-
bajo, t ienen derecho á pedir y á 
obtener la p r o t e c c i ó n y el amparo 
de sus autoridades l e r i t imas . 
nadores y diptttados fusionistas, el sénor | j(> ^ es m.-}s g m v e i á pesar de ha-
ber obtenido la promesa de que se Sagasta dijo que no cree necesario des-
mentir aquella interpretación, pues n in-
gún mentís mejor que las frases de su 
jpropío discurso. 
' Sobre este mismo asanto dice L a C o -
r r e s p o n d e n c i a de E s p a f i a que 
jamás ha pensado Sagasta en el absur-
do de que pueda perderse la isla de Cuba. 
. «a-
Nueva York 24 de mayo. 
L A H I J A D E T E R E Y 
SI Tribunal que ha resuelto la Cues-
tión de divorcio de D. Antonio Terry, en 
París, ha decretado asimismo que la hij a 
del disuelto matrimonio sea entregada á 
la abuela (?) para su cuidado hasta los 
diez y ocho años. 
• L L E G A D A 
Ha llegado precedente de la Habana, 
vapor O r i r m b a , 
CRISIS A Z U C A R E R A 
Dicen de Buenos Aires, que la indus-
tria azucarera se halla amenazada en 
aquella república de una gran crisis, á 
causa del escasez de producción y asímis" 
mo, como consecuencia de esto, de la diñ-
cultad que habrá para colocar á precio sa. 
tisfactorio la gran cantidad ds fruto so-
brante, una vez cubiertas las necesida-
des del consumo. 
SDTICIAS COMEKCIALIS. 
Í9úev&'Forte, Moyo 22 . 
ú las §>\ de í« Uwde 
e s p a l l e ! S i l S u o O t 
te?Usiasssá 54,77. 
Desw-aettlo pape! ««merclai, 60 de S\ 
í l4 yorcieato. 
ífiesasGbre París, 80 flfT, 
trautoa13}, 
Ú 95t. 
S©a»sregistradosiia lag B&a<t«3«Cfci(r«i S 
©yrcieüilo, á 117, ex..cap5a, 
Csatrííngrag, a, m, yoi. 96, C03í;9 • geíe 
í '¿i, 
Cputrlíojrasea plaza, & Sí, 
Ki?«:glar ébüea reiluo, ea piasa a 2f , 
Asíicarde miel, en pUza, á '¿i. 
t » mercado, quieto. 
« le ies ae ttotm, ea DocoFes, aomínah 
aafileca des «ieale, en tercera^, i $ V Í , 
L m ü r e s , Mayo '¿2. 
fisfitarUe remelaetia. S 8/í>. 
«.marceatrífa^a, nal. 98, á ÍO^v 
Cftmoüáadoa, s u r j i , 8s.fnt,artl9. 
w^cHeíítOj.Baaco luarlaterra, 3 por imi. 
i'XAii&var lOüespaHOl, 4 (íl f.ex.iatares. 
FaríSt Mayo 2'i , 
Bfeota 5 por 100, £t 103 frajic^s 40 cts. ex-
ím 
tprohibida la reproducción de 
'%mas qut anteceden-, con arreglo 
la Ley d-e Propiedad de 
q u e m a r í a , el tabaco c o n t i n ú a en el 
muelle, y nada t e n d r á de e x t r a ñ o 
que dentro de poco t iempo uo se 
sepa á do míe ha ido á parar. Ya lo 
ha dicho un funcionario de la A-
duana: quemar ese tabaco equiva l -
d r í a á quemar dinero. Mas ¿á quien 
se le pide el dinero, estando prohi-
bida la i m p o r t a c i ó n y la venta de 
esa m e r c a n c í a ? Solamente come-
t iendo un fraude es posible contes-
tar a t i rmat ivamente á esa pregunta, 
Pero el hecho m á s grave y el que 
de seguro ha decidido la ac t i tud de 
los fabricantes, es el r e l a t i v o á la es-
p o r t a c i ó n de rama, consetlda y au-
torizada por ía Hacienda no obs-
tante p roh ib i r la tenninantemente 
un bando de la pr imera au tor idad 
de la Isla. 
Nuestros lectores conocen los he-
chos: el gobierno, accediendo á re-
clamaciones del minis t ro de los Es-
tados Unidos en Madr id , pe rmi te 
que se embarque el tabaco que hu-
biere sido cosechado y vendido con 
anter ior idad a i bando; la U n i ó n de 
los fabricantes alega que queda po-
q u í s i m a existencia de tabaco cose-
chado antes de aquella fecha, y qne 
vendido no queda ninguno, pro-
metiendo demostrar esos dos aser-
tos. Mien t ras la not ic ia de esa ale-
g a c i ó n lle^ra á M a d r i d , se embar-
can en la Habana tercios de rama 
por cantidad muy superior á las 
existencias anteriores al bando; pe-
ro el gobierno ordena la s u s p e n s i ó n 
de sucesivos embarques y la de los 
expedientes relativos al asunto, 
hasta que se presenten las pruebas 
que o f r é c e l a Unión de los Fabr i -
cantes, Dando c r é d i t o á la prome-
sa minis ter ia l , gasta la U n i ó n su-
mas considerables levantan do ac-
ias notariales y realizando otras 
gestiones; y cuando esperaba que 
é s t a s diesen el fruto apetecido, he 
aqu í que ocho ó diez d í a s d e s p u é s 
de ordenada la s u s p e n s i ó n de los 
embarques de tabaco, so autoriza 
una nueva e x p o r t a c i ó n de rama re-
cientemente adquir ida por el ex-
portador y cosechada con mucha 
posterioridad al bando. 
Si las promesas del gobierno no 
so mantienen, si las órcienes del mi-1 
nistro de U l t r amar no se cumplen, I 
j á q u é seguir empleando esfuerzos v i 
dinero en una labor c ó i n p l e n a m e n t e 
i n ú t i l , por m á s que en el la e s t én j 
interesados una indus t r ia impor- j 
tante y hasta el mismo pres t ig io 
de la autor idad que d i c t ó el bando 
y el de la que o r d e n ó la s u s p e n s i ó n i 
de los embarques? 
H e a q u í la j u s t i f i cac ión de la 
conducta de los fabricantes de ta-
bacos al adoptar el s á b a d o ú l t i m o 
ei acuerdo de abstenerse en lo su-
cesivo de toda g e s t i ó n re la t iva á. 
su indust r ia . 
No ahondaremos m á s en esta ma-
E l Se. Alas ( D . Genaro), notable 
cr í t ico mi l i t a r , dice en uno de los 
ú l t i m o s n ú m e r o s de La Correspon-
dencia de E t p a ñ a , comentando la 
toma de Naic: 
"Orvatorme coa nuestras previsiones 
(que no tienen más mentó que ei que 
puede tener un cadete que apruebe el 
curso de arte müitar) se lia dado ei 
ataque dobíe á las posiciones de los 
iasarrectos. El general Primo da Ri-
vera ha dirigido personal aiente el ata 
que al grupo de Indau, y ha ocupado 
Amadeo y otras localidades. Fuerzas 
comhinadas de! ejercito y de la marina 
conquistaron entretanto a Naic. 
El general Primo de Rivera ha teni-
do la suerte de poder ilustrar su man-
do, á los pocos dias de desembarcar en 
Manila; ha recogido el fruto sembrado 
por Polavieja, como éste recogió el 
que había sombrado Blanco. 
La experiencia ha venido á justificar 
nuestra teoría de que en el Estado 
Mayor genera! español uo son excep-
ciones los genéralos que saben resol-
ver los problemas uidttares que se les 
escomiendau. Cada vi;/, estamos más 
satisfechos de haber seguido los im-
pulsos de nuestra conciencia, que nos 
han hecho aplaudir en el general B¡an-
co un servicio del mayor alcance, cual 
es el de haber hecho frente a la msu-
rreccióa en los primeros y mas difíci-
les momentos con un puñado de euro 
peos, impidiendo una catástrofe. Des 
pues hemos aplaudido la gestión mil i-
tar del genera! Polavieja, sin más l i -
mitaciones que la de oponernos á que 
so le declarase excepcional y fuera del 
alcance de las aptitudes propias y obli-
gatorias dél Estado Mayor general es-
pañol. 
Hoy aplaudimos al general Primo 
de Rivera con la misma sinceridad, 
con el mismo gusto; pero con la misma 
moderación. Un aplauso exagerado 
podría hacer creer que consideramos 
como un suceso inesperado la victoria 
del ejército español contra un enemigo 
como los rebeldes tagalos; de mucho 
más altas empresas le creempos capaz, 
para agotar ahora ei repertorio de los 
encomios. Otra cosa es la ¿ taé í tad 
que la patria debe á sus hijos que tan-
to arriesgan en esa mortíferas campa-
ñas tropicales.* 
' 'Cada vez: estamos m á s satisfe-
chos de haber seguido los i m p u l -
sos de nuestra conciencia, que nos 
ha hecho aplaudir en eí general 
Blanco un servicio del mayor a l -
cance, cual es el de haber hecho 
frente á la insu r recc ión en los p r i -
meros y m á s dif íci les momentos 
con un p u ñ a d o de europeos, i m p i -
diendo una c a t á s t r o f e . " 
¿Quién uo recuerda a q u í , al leer 
esas lineas, a l General Oallejat 
E l . como Blanco, hizo frente, á la 
insu r recc ión , en los primeros y m á s 
difíciles momentos, con un p u ñ a d o 
de soldados. 
Y él, como Blanco, v m censura-
dos SCH actos por el l lamado á. apo-
yarlos; por el General 2 ° Cabo. 
V sí Blanco pacificó la p rov inc ia 
de Manila y reduio la i n s u r r e c c i ó n 
á la de Oavite, O al leí a pacificó las 
provincias de la ITabaua, Matanzas 
y Sania Clara y redujo la insurrec-
ción á la de Santiago de Cuba, te-
niendo la suerte de m a t a r á Manuel 
Garc í a , y á Flor Orombet y de hacer 
prisioneros á López Colonia y Juan 
Gualberto G ó m e z . 
Pero de Calleja jqu íén se acuerda 
ya como no sea para culparle de 
haber apoyado unas reformas tan 
peligrosas por lo liberales que al 
dn y al cabo hubo que relegarlas,al 
o lvido para llagar hasta la autono-
mía, con aplauso ó por lo menos 
con acatamiento de los que enton-
ces tanto alborotaron! 
Desde m a ñ a n a los coches de pun-
to y la empresa del Fer rocar r i l Ur-
bano, ú n i c a s industr ias que aun no 
h a b í a n subido sus precios, c o b r a r á n 
el doble, ó poco menos, de lo que 
antes cobraban. 
El gremio de panaderos c o n t i n ú a 
en sus trece, dispuesto á rechazar 
el bi l le te y á no recibir sino plata 
contante y sonante. 
La carne toca ya la luna, tanto y 
tanto es lo que ha subido. 
Los d u e ñ o s de cafés cotizan el 
b i l le te á ojo de buen cubero y au-
mentan el valor de sus m e r c a n c í a s 
por la c ó m o d a norma de su sobera-
na vol i in tad. 
Los a r t í cu lo s qne en t iempo de la 
mayor dep rec i ac ión del b i l l e te de 
la em.v'ú. ' . r-V-" Ealiiú) cinco cen-
tavos, valen ahora diez, y algo m á s 
á veces, s e g ú n el cr i ter io m á s ó 
menos expansivo del comerciante. 
Cada cual t ipa el bil lete, a l tera 
los precios y trastorna el mercado 
s e g ú n le viene en ganas y en la-
medida de su l i b é r r i m o cr i ter io . 
A s i v ivimos, en c o i u p l e í a anar-
qu ía monetaria, sin que el p r imo 
que t o d a v í a cobra on papel sepa al 
salir á ta calle lo que l leva en el 
bolsil lo, 
¿ H a s t a c u á n d o se p r o l o n g a r á es-
ta s i t u a c i ó n ? 
la ilíiii de íafcotesíielatos 
Coa numerosa concurrencia de aso-
ciados se celebró jun ta extraordinaria 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos, la noche del sábado en el Centro 
Asturiano. 
Abierta la sesión por su digno pre-
sidente nuestro cbstiaguido amigo el 
señor don Antonio López y con asis 
tencia de todos los que componen su 
directiva, diose lectura á ana extensa 
relación de cuantas gestiones ha. veni-
do practicando lamosa por v i r tud del 
amplio voto de coniianza que en reite-
radas ocasiones lo había sido otorgada 
para gestionar cuanto fuere necesario 
al objeto de qne el bando del señor 
Gobernador General, sobre exporta 
ción del tabaco en rama se mantuvie-
se en toda su integridad, coadyuvando 
de ese modo á los patrióticos y levan-
tados proposites en que se inspiró aque 
lia autoridad al dictarlo. 
En ese documento, redactado cou 
sencillez y claridad, se hace historia, 
de todo lo ocun ldo y se demuestra de 
nna manera evidente, con los datos 
que la corporación posee y que eh par-
te conocerá el Gobierno Supremo, lo 
que la Unión de los Fabricantes ha 
venido sosteniendo; es decir, que to-
dos los que han solicitado el embarque 
de tabaco en rama, que dicen haberlo 
comprado con anterioridad al bando, 
y por contrato, no han celebrado tales 
contratos y que á excepción de uno, 
los demás han vendido el tabaco en 
plaza con fecha posterior á la d e s ú s 
reclamaciones: que aceptado como un 
hecho consumado la exportación de 
los 1 107 tercios que salieron en los 
primeros días del presente mes, en 
ra^ón á la resolución adoptada por el 
Gobierno Supremo, sus esfuerzos1 se 
hubieron de dir igir contra la solicitud 
de uno que reclamó e.l embarque de 
J .400 tercios, alegando tener contrato, 
habiéndose acreditado que no era 
cierto y por actas notoria los que ya lo 
había vendido, tratando de reponerlo 
para embarcarlos; pero que en vista 
de que el viernes se hab ía autorizado 
al solicitante para embarcar 1.094 ter-
cios y juzgando necesario la mesa to-
mar una resobición con la jun ta Di -
rectiva identificada con sus otros 
compañeros, habíase reunido en sesión 
íi las doce del día, acordando suprimir 
ínmediatamento ía inspección que ha-
bía sido constituida éu los muelles p*-
ra la intervención y examen de las 
despachos de exportación; y como to-
das las gestiones re.suliaban infruc-
tuosas, convocar á U general para dar-
le cuenta do todas ellas y resignar ios 
cargos los mio.nibros de la, junta direc-
tiva can el íin do quo otros con rnás 
dtli^oucia o mejor suerte, pudieran 
conseguir lo que la. «ci.ual no íuibia lo-
grado alcanzar. 
Sometido el punto á la delíbcraeiort 
de la junta, después de muy diseretas 
consideraciones, se acordó por unani-
mid ratificar o! acuerdo de la. directiva 
de retirar la inspección en el muelle, y 
que lejos de aceptarse IH, renuncia do 
li,expresada directiva se consignase 
en acta la sát.ísfstción de los socios por 
el celo con que la misma lia practicado 
todas las gestiones, nuneciendo de la 
general, allí presente, el más sincero vo-
to de gracias; que en vista de ser nega-
tivos IO>Í resultados obtenidos l i as i í i 
ahora, por la Unión de Eabrícanies de 
Tabacos, procede plegar la bandera 
con que ha venido luchando, de la me-
jor buena fe en los asnntos referidos, 
hasta que en mejores tiempos vuelva á 
encauzar sus gestiones, como lo ha he-
cho siempre que se ha tratado da ¡a 
defensa de los importantís imos intere-
ses que le están encomendados, y quo 
procure hacer llegar al representante 
en Madrid relación suscrita de todo lo 
actuado, con lo que lerroinó la sesión. 
L U D ES LA V I D A ! 
CiTáRSOS, TOS, TISIS, BIFESIEDáDES 
¡CBO1N GENERAL, AMEMII, RAQUITISMO. ETC, ETC. 
SU MEJOR REMEDIO h)S LA 
í l . 
Debilidad, Impoie.ncía, Afecciones del corazóa 
del estómago, Histerismo, etc. Su mejor reaiedio es el V 
Ambas preparaciones curan eücaz y rápiaa-
íetite dando la salud más completa. 
Sus briliaiites éxitos de curación, son sn 
mejor garantía. 
Sn todas las D r o g u e r í a s y Boticas acreditada*. 
San Miguel 82. HABAS 
Ssrái 5d 18 
11 
E l más superior de iodos los importados. Pídase en h 
L L E O A R O N los booif.os abanicos regalo del fabricante. Todo comprador de una libra de cho-
coUte tiene derecho á pedir UN abanico. c 601 ¿4-2 «4-3 
[?s uip.ses d ano sera s icmprr 
ns partes 
Baspüés ele probar con iodo, cuando se está bien con-
veneMo de q m m se logrará curación real por iitngím 
otro medio, es ciiiiiido se admira la segura eftcíMíia, Y e r -
dacleranient̂  radical é iiicoMparaMe á cuanto existe, del 
DÍ&E8TÍY0 MOJAEHIETA. Opuestas las razones en q n e 
se basa, á las ilusorias en que intentan ñmdarse todos los 
otros remedios ammcíádds para curar el estómago é iu-
testimos y liaMendo sido premiado su autor con Fatente 
de Invención y Privilegio Exclusivo p a r a emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre BÍGESTIYO MOJAHRÍETA, pues asi uo habrá 
falsas imitaciones. 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
dei estómag-o, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma; Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e ) y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con ei 
m 
P R E C I O S O C A L Z A D O P A R A S R A S . E L E G A N T E Y S O L I D O 
Y T A M B I E N P A R A C A B A L L E R O S . 
P E L E T E R I A U N I C A CON F A B R I C A P R O P I A , DE V E R D A D . 
B i i f r i a i g t e s t!s 1 É 8 i\m 
ES LA PELETERIA QUE VENDE LOS NAPOLEONES 
MAS BARATOS. 
R E F R E Í S ] 
D E LA 
MEJOR Y MAS IMPORTANTE FABRICA DE INGLATERÁ 
DE IMPERMEABLES DE BARRAGAN Y SEDA. 
DEPOSITO UNICO "LA GRANADA" 
E S L A P E L E T E R I A Q U E P O S I T I V A M E N T E O F R E C E 
M Á S V E N T A J A S A L A S F A M I L I A S . 
OBISPO ESQ. A CUBA, HABANA. 
l l é r c i M , Rocha y Comp. antiguos dependientes áe las 
peleterías L A M A R I N A y E L P A S E O . 
I? 
C G78 
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EL MERCADO DE FLORES 
A. los postres <lel í a t i m o baaque-
3, sazonarlo poc la m á s cordial ex-
p a n s i ó n , h a b l ó s e de la vida haba-
uera, de su ^abrumadora motioto-
ma, ' d e la escasez de honestos 
esparcimientos que se nota entre 
nosotros, y de la falta de sentido 
e s t é t i c o que se observa en pueblo 
de tan exuberante f an tas í a como 
el pueblo cubano. 
—Este p a í s — a ñ a d i ó el que ha-
bía hecho las precedentes conside-
raciones — este pa ís , que en un 
t iempo fué de oro, pero de oro na-
t ivo con mezcla de toda clase de 
impurezas, va siendo ya de cobre, 
á fuerza de penuria y posit ivismo. 
Kuera de unos cuantos teatros don-
de generalmente sólo se aplaude la 
¿osada c h o c a r r e r í a vestida de arle-
q u í n , no tenemos n inguna de aque-
llas costumbres que depuran el 
gusto,encauzan las aficiones y t e m -
plan los sentimientos de las mu-
chedumbres. El forastero que á 
mi t ad del d ía se aventure por 
nuestras calles y plazas e n c o n t r a r á 
nubes de polvo que lo pongan en 
riesgo de inminente asfixia; espec-
t á c u l o s que ofendan la vista y el o l -
fato, y un sol canicular que lo en-
vuelva en oleadas de fuego; pero 
i>.o ha l l a rá sombra refrigerante, n i 
alamedas umbrosas, n i á rbo le s , n i 
follaje, ni llores. 
- - L á s t i m a que se haya desecha-
do la idea de establecer un merca-
do de { lores—observó un segun-
do comensal.-— El doctor Saave-
rio, durante su e f í m e r o paso por 
la a lca ld ía , a p o y ó esta idea con 
gran calor; mas, por lo mismo 
que era buena, conveniente y 
s i m p á t i c a , fué relegada al o lv ido 
por nuestros ilustres concejales, 
que se sint ieron fuera do su centro 
al oír hablar de llores. 
A l llegar á este punto la conver-
sac ión in te rv ino el bello sexo, allí 
dignamente representado; d i scu t ió -
se el tema con a m p l i t u d e s p a ñ o l a ; 
p r o n u n c i á r o n s e á su favor todos 
los pareceres, y finalmente, se acor-
d ó pedir la inmedia ta c reac ión de 
nn mercado de dores, c o m i s i o n á n -
dose al que estas l incas escribe pa-
ra que apoyara en la prensa tan 
m e r i fot io proy ecto. 
Y h é t e m e a q u í , yo que nunca he 
sido cronista y que siempre he sen-
t ido santo horror hacia esta clase de 
difícil l i tera tura , puesto en el fuer-
te trance y en el compromiso ine-
lud ib le de escribir un a r t í c u l o acer-
ca del mercado de flores. 
A l recibir semejante orden, que 
ó r d e n e s son para mí las suplicas 
cuando salen de labios femoninos, 
q u e d ó m e largo rato dudando si pe-
d i r auxi l io á Fon tao i l l s ó impetrar 
la i n t e rces ión de A y a l a para que 
me sacaran en salud de t a m a ñ o 
aprieto; mas, por fortuna, y gracias 
á inesperado inciden t e, pude pasar-
me siu los buenos oficios de esos 
hermanos siameses de la c r ó n i c a 
elegante. 
Una mi a m í g u i t a , de ojos negros 
como una guerra c iv i l y de voz du l -
ce como un anuncio de paz, la mis-
m a precisamente que con tanto 
ahinco h a b í a defendido el proyecto 
cu cues t ión , quiso reforzar sus ar-
gumentos h a c i é n d o m e entusiasta 
a p o l o g í a del mercado do flores. 
Oon reproducir, ¡mes , sus palabras, 
que tengo m u y presentes, dejo sal-
dada la deuda c o n t r a í d a . 
— ' ' ¿ T o r q u é no ha de ser de fácil 
rea l izac ión lo que proponemos1?— 
d e c í a m e la encantadora abogada 
del encantador proyecto. N o se 
t rata de una in s t a l ac ión costosa: 
t r á t a s e sólo de levantar en cual-
quier sitio adecuado, sea e l que 
fuere, unos cuantos kioskos ó glo-
rietas que sirvan de puestos para 
vender la olorosa m e r c a n c í a . Y 
esto, con poco que ayude el muni -
cipio, pueden muy bien hacerlo los 
d u e ñ o s de los varios jardines cuyos 
productos se dedican á la v e n í a . " 
" A l frente de dichos puestos de 
l l o r e s—s igu ió d i c i é n d o m e m i gen-
t i l a m i g u i t a — p o d r í a n colocarse 
mujeres, con lo cual no solamente 
g a n a r í a n las que á ese trabajo se 
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í í ada más bermoso que un paseo so-
bre la nieve eu la capital de Suecia. 
En nada se puede apreciar mejor la 
belleza (lo la con just icia llamada Ve-
necia del Norte. Todo Stokolmo se 
reníio de dos á cuatro sobre el lago 
jVlelar, como todo Par í s , de cuatro á 
6$is.OD el Bosque ó eu la Cascada. Esa 
eg fa ocasión para que el extranjero 
pueda ('O.nocer y contemplar á las da-
mas que componen la aristocracia. 
1890, e'U oo hermoso día do fe-
brero, á labora de costumbre, un t r i -
oeo lanzado al galope atravesaba la 
plaza de los Cabateos, en la que se 
halla erigida la e s t a t u é del gran rey 
Carlos Juan X I V , en actitud de dir i -
girse al lago. 
A l llegar á la tribuna oñcia í , 'de tú-
vose y bajaron de él dos señores de 
disfinguido porte. 
dedicasen, sino que t a m b i é n s a l d r í a 
gananciosa la e s t é t i ca , pues nada 
tan chocante como ver por calles y 
paseos vendiendo flores á moceto-
ues robustos y á hombres fornidos 
capaces de chapear un campo de 
c a ñ a . Y así , establecida ya esa 
culta , refinada y elegante costum-
bre, g a n a r í a la c iudad en anima-
ción y t e n d r í a m o s nosotras un sit io 
m á s donde buscar agradable re-
creo." 
uCon que d í g a l e usted todo esto 
al s e ñ o r Alcalde, pues aunque yo 
no sé si e n t e n d e r á de floreos, me 
han dicho que es hombre de buena 
voluntad; y sí él lo toma con empe-
ñ o se podra dar el raro caso de que 
debamos el mercado de flores al 
menos florido de todos los alcal-
des" 
Sin qu i ta r punto ni coma, tras-
m i t o el anter ior relato á nuestra 
au tor idad munic ipa l 
MIGUEL ESPINOSA. 
Mayo 24 de 18(J7. 
SERES Y COSAS 
L a donna é movile, copla su t i l que 
Verd i t r a s l a d ó de labios de un gon-
dolero á los del Duque de M a n t u a 
de su Rufoktto, tiene una filosofía 
invar iable y de gran ap l i cac ión á 
seres que no son femeninos y á co-
sas variables en todos los p a í s e s 
mediante el trascurso del t iempo. 
Ref ié rome á las costumbres. ¡Oh, 
c u á n t o v a r í a n ! Ved si no, 
"Era costumbre, no hace mucho 
t iempo, entre la gente d i s t ingu i -
da no salir a pasear los domin-
gos, ni asistir 4 los teatros en día 
de tanto bu l l i c io y de a n i m a c i ó n 
tanta. La ú n i c a salida era la que 
se h a c í a para ir á misa, ISTo era de 
buen tono pasear vespertinamente. 
Hacer lo y ser l lamado dominguero 
si se trababa de un él y caer en pe-
cado de c u r s i l e r í a si se t ra taba de 
una ella, era lo cons iguien te . . 
Foro la costumbre, como la donna, 
é movile, y, de ah í que hoy lo mismo 
en la Habana que en P a r í s y Ma-
dr id , la gente que antes se a b s t e n í a 
de pasear los domingos, á paseos 
dominicales se dedique con gran 
regocijo del buen sentido y no poco 
provecho de la salud en este lio al 
de s iglo tan p r á c t i c o y reformista 
como calumniado. Si. Este t in de 
siglo tiene sus grandezas positivas 
precisamenie porque ha derribado 
á golpe de lógica los inquebranla-
bUs muros do la ru t ina . Keforme-
uios el modo de ser social p r á c t i c o 
y adminis t ra t ivo , ha sido la niani-
fes tac ión racional que de su vo lun -
tad ha hecho cada pueblo del mun-
do c ivi l izado. Hace m á s de un lus-
tro que el j o v e n y sabio emperador 
de Alemania , dijo a l consabido can-
cil ler; R e t í r a t e ; las viejas m á q u i n a s 
no pueden funcionar en los nuevos 
t iemposen que vivimos. Y Gui l le rmo 
I I r e fo rmó la po l í t i ca y modif icó 1* 
vida del obrero en aquellas céle-
bres con rerencias de Ber l ín donde 
tanto a p r o v e c h ó el monarca germa-
no la s a b i d u r í a de Jules S i m ó n . E l i -
sia ha reformado no poco su modo 
de ser y el n ih i l i smo ya no tiene 
protesto que invocar para cometer 
c r í m e n e s . T u r q u í a m u é s t r a s e ani-
mada de un ampl io e sp í r i t u refor-
mista, y do ello acaba de dar una 
prueba en 1» nota pasada a F ran -
cia, l ius ia é í n g l a t e r r a , en la cual 
nota hace alarde de que el Gobier-
no otomano se p r o p o n í a l levar á 
Creta todo uu plan de reformas que 
ya e s t a r í a implantado de no haber 
impel ido la Francia á los cretenses 
á decidirse por la r ebe l i ón . El M i -
nisterio Mel ine ampl ia las reformas 
&n Arge l i a y las implan ta en M a -
dagascar. Holanda l leva t a m b i é n 
un gran organismo reformista á sus 
posesiones en la Ind i a . 
Este a ü o de 1897 se desliza be-
l lamente á t r a v é s del t iempo y del 
espacio, impulsado por una fuerza 
motriz , en verdad, reformista. V e d 
sino al archisensato gobernante se-
ñ o r C á n o v a s poniendo la nave del 
Estado á t o d a marcha rumbo 
al pa í s de las reformas. Y es que ya 
no tiene r a z ó n de ser la quietta non 
moveré de los antiguos. Y la p r á c t i -
ca no p o d í a permanecer indiferente 
a l reformismo experimental en las 
costumbres del orden soc io lóg ico . 
Bueno es adver t i r que reformar no 
—¡Qué bello es esto! exclamó uno do 
ellos al mirar el paseo desde la tribu-
na; me parece que es la primera vez 
que veo la verdadera blancura. Es un 
panorama encantador. 
—Esto no se ve en Pa r í s , repuso el 
que lo acompañaba, pues no hay mas 
que un Par í s eu el mundo; pero tengo 
la vanidad do creer que mi patria tie-
ne algo que la hace hermosa. 
—Podéis conservar esa creencia; yo, 
que he vivido en todas las capitales de 
Europa, os declaro que j amás había 
visto un espectáculo tuu sublime. 
— Me alegro de podéroslo ofrecer co-
mo bien veuida á mi patria. Sois di-
plomático, y por tanto, de gustos difí-
ciles: una opinión vuestra equivale á 
un fallo. ¿No es cierto? 
Su interlocutor sonrió, y no res-
pondió nada. Es una costumbre pru-
dente, quo no compromete uuuca, y 
oue había aprendido de Mr, de Ta-
lleyrand. 
El joveu se llamaba Jorge de Simia-
ue. Hacia tiempo que estaba agrega-
do á la legación *lraucesa en Ale-
mania, y acababa de ser nombrado 
primer secretario de la Embajada de 
Francia en Suecia, 
Llegado á ¡átokolmcy hacia dos días, 
hab ía tenido la suerte do encontrar 
aquella misma mañana á su antiguo 
amigo el caballero Otton do Valborg, 
chambelán del rey, al que había t r a -
tado antes y recibido en el salón de 
su madre, la austera marquesa deSi-
;niane, el cual ^ue se habia ofrecido á 
es destruir. Keformar es renovar. 
De la sabia l eg i s l ac ión de Indias 
algunas disposiciones si fueran 
hoy aplicadas, h a b í a n de pareemos 
medidas po l í t i cas y admin i s t r a t i -
vas resplandecientes de modernis-
mo, de actual idad. L a po l í t i ca , 
como la costumbre, como la don na, 
é movils. D e a h í el cambio sensa-
to y lóg ico que advert imos en seres 
y cosas. Cuando todo debe cam-
biar, todo cambia. Solo no cam-
bian dos cosas, Dios y la Patr ia . L o 
que m á s cambia es la pol í t ica . L e ó n 
X I I I es un h á b i l po l í t i co . Acaba de 
conciliar al sacerdote ca tó l ico con l a 
R e p ú b l i c a francesa, y, es amirable, 
ha logrado sin detr imento m o r a l 
de n inguna de las dos partes, re-
lacionar provechosamente á Vene-
cia con el Gran Turco , es decir, el 
Papado con la Igles ia de Oriente. 
E n Ing la te r ra L e ó n X I I I e s t á bien 
visto. Se le respeta en Aleman ia . 
A m é r i c a le s o n r í e y la I t a l i a de 
H u m b e r t o ve con sa t is facción que 
sea de Poma de donde partan las 
grandes fórmulas de espiri tual con-
ci l iación. 
H a y algo transformable ^reforma-
ble" en los seres y las cosas sin al-
terar su esencia, y esa es la idea y la 
moral de todo cuanto llevo dicho, 
ese y^ no otro es el verbo de esa 
c a n c i ó n alada nacida en el A d r i á t i -
co, que dice es la mujer de muta-
ble modo de pensar. 
Desgraciada s e r á la cr iatura cu-
ya intel igencia, d e s p u é s de la expe-
riencia adver t ida ó hecha en seres 
y cosas, uo cambie de modo de pen-
sar. 
H a y cr ia turas privi legiadas, que 
no necesitan de la experiencia pa-
ra reformar su pensamiento. 
Por eso yo creo que la experien-
cia es el talento de los que no lo 
t i éuen . 
Uno de los hijos m á s robustos 
del ta lento es el buen sentido, Y el 
buen sentido es el que ha hecho 
que la costumbre siendo, como la 
donna, MÓVIL, mueva la gente de 
casa á dar grandes paseos d o m i n i -
cales porque el domingo, por 
d iv ino precedeato, dia (je, reposo 
es. .— y las personas que durante 
toda la semana mueven y fat igan 
la in te l igencia , deben mover y"fa-
t i ga r el cuerpo el domingo pasean-
do mucho, porque os evidente que 
cuando el en tendimiento funciona, 
el cuerpo reposa, y reposa el enten-
d imiento cuando el cuerpo se mue-
ve y agita. 
Viejas verdades son estas respec-
to de las cuales conviene renovar 
su e x p r e s i ó n . 
Ot ro solaz recomendable: el tea-
tro cómico . Sobre todo cuando po-
nen obras en escena como L a M a r -
cha de Cádiz , que, s e g ú n a d ver i en-
c ía muy at inada de mi c o m p a ñ e r o 
el Sf. Espinosa, son demostracio-
nes palmarias de la influencia de 
Gedeon en el teatro. 
FKANCJSOO HERMÍDA, 
MAYO Y LAS IIÜVIAS 
Siempre tuve por verdades indis-
cutibles los sabios refranes de 
nuestra t ierra, porque cada uno de 
ellos trae una advertencia, expone 
un consejo, fo rmula una p red icc ión 
que el t i empo se encarga de de-
mostrar, Pero esta vez, uno de esos 
refranes nos ha dejado con un pal-
mo de narices. A q u e l que profetiza 
que "marzo touaute y abr i l p lu -
vioso, traen á mayo tío -ido y her-
moso", no se ha cumpl ido en este 
a ñ o de gracia, har to d« sgraciado, 
de 1807, JSTi truenos en marzo, n i 
aguaceros en a b r i l . M a y o aparece, 
sí^ radiante de luz y p r ó d i g o de fio-
res, porque en Cuba siempre fue 
e s p l é n d i d o el sol, y el mar idaje de 
las dores con la naturaleza no se 
des t ruye u í quiebra un solo d ía ; 
pero esos dones se e m p e q u e ñ e c e n 
con l a a t m ó f e r a caliginosa que re i -
na , porque fa l t an las l luv ias que 
refrescan l a tempera tura y apagan 
el po lvo de las calles. Las l luv ias 
eurr is tecen á las mujeres, porque 
les p r i v a n de concurr i r á los pa-
seos, sobre todo sí caen á. l a hora 
en que se aprestan, ya ataviadas, 
á l a salida. Pero ¿qué vale esa pe-
q u e ñ a contrar iedad, á quienes t ie-
nen tantos d í a s y tantas satisfac-
ciones por delante, comparadas con 
los beneficios que reportan á la sa-
l u d , pur i f icando l a a t m ó s f e r a , y á 
los campos, f e c u n d á n d o l o s con su 
r iego , para que las plantas cobren 
m a y o r v igo r y l o z a n í a ! 
Pobres, desgraciados lo? p a í s e s 
que no reciben p e r i ó d i c a m e n t e el 
b e n e í i c i o de las aguas del cielo, 
porque en ellos no puede haber r i -
queza u í bienestar: los campos 
pierden su encanto, se secan los 
á r b o l e s , l a agr icu l tura , por adelan-
tada que se halle, se aniqui la , y la 
miser ia p lan ta eu ellos sus reales y 
pasea su faz descarnada, su mano 
huesosa, su h á l i t o e m p o n z o ñ a d o , 
por todas las inoradas, ayudando á 
la implacable m i s i ó n de la Muer te . 
B u esas terr ibles p ro fec í a s apoca-
l í p t i c a s que t ratan del l i n del m u n -
do, la p r imer causa de la destruc-
c i ó n de nuestro planeta se contiene 
en la p r e d i c c i ó n de que no l love rá 
en siete a ñ o s : ; tan indispensable se 
considera para la v ida el roc ío be-
néf ico de las nubes! 
Nues t ra querida Cuba—y la i ia-
mo m í a , aunque no haya nacido en 
ella,-porque cuarenta y cinco a ñ o s 
de residencia bajo su hermoso cie-
lo me dan t a n t o derecho á conside-
rar la mi t ier ra na t iva como al que 
a q u í a b r i ó sus ojos á la luz del d ía 
—ha pasado y pasa en estos tiem-
pos por doloroso calvario de penas 
y sinsabores, para que á sus amar-
guras presentes haya do unirse la 
de la ta i ta de l luv ias en este mayo 
que ya l leva vencidas las tres cuar-
tas partes de sus d í a s . Esos tiernos 
cantos que eu el p o é t i c o mes de las 
(lores d i r igen k la Y i r g e n , Peina y 
S e ñ o r a del Cielo, las v í r g e n e s de la 
t ierra , deben este a ñ o encerrar una 
s ú p l i c a á la Madre del Pedentor; 
quo cesen para Cuba las calamida-
des de la guerra, que tan dolorosa-
mente han azotado sus feraces 
campos, y quo sea nuncio de la paz 
por la que todo suspiramos, la pe-
rezosa l iegat ia de las l luvias . 
Si tan grande bene í ic io se logra-
so, á los cantos de amor y bienan-
danza do las v í r g e n e s cristianas se 
u n i r í a n las bendiciones de todos los 
desterrados de la t ierra, que rea l i -
zan su penosa p e r e g r i n a c i ó n por 
©lia, hasta l legar al p a í s de p romi-
s ión que reserva E l que todo lo 
puede, a l l á en su excelsa morada, 
á los que a q u í abajo procuran cum-
p l i r los mandatos que les ha lega-
do en su d i v i n o C ó d i g o , el Catecis-
mo, P a r é c e m e , si no marran las 
s e ñ a l e s de los t iempos, que no e s t á 
lejano el d í a eu que é s t o suceda, 
Cuba ha recorr ido ya, trabajosa-
mente, su calle de la A m a r g u r a , 
hasta l legar al Calvario, y es hora 
de que eu él hal le la Glor ia , esa 
g lor ia que su madre E s p a ñ a le ofre-
ce con noble mano y por la que ha 
suspirado tan to t iempo. 
Las reformas que se le br indan 
son, para el pueblo que las esperar 
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enseñarle lo más notable de la ciudad. 
Por eso loa vemos reunidos eu hermo-
sa tarde de febrero. 
Los que no han vivido en los países 
del ]SToríe no pueden apreciar la vida 
feliz que en ellos se hace, las nue-
vas emociones que ofrece. Durante 
dos ó tres semanas la nieve cao, y es 
tan abuudantt í y compacta, que s imu-
la permanecer en el espacio. Por sol, 
tenemos nieve: el cielo no es masque 
nieve. No hay más que uu mundo y 
uu elemento: la nieve. Entonces el 
viajero se siente apesadumbrado. í^o 
es en verdad nada grato abandonar el 
p a í s propio y alegre para contemplar 
ese espectáculo triste y monótono. Se 
cree á veces que se va á perecer deba-
jo de la blanca estela, ¿El frío de la 
muerte uo debe parecerse al frió de la 
nievet 
Mas cuando ha caído ya bastante 
nieve; cuando las calles, los montes y 
los bosques parecen sepultados en 
ella; cuando se desespera uno de no 
verla cesar, un día corren las nubes 
grises, y aparece el sol, luminoso, ra-
diante: sus rayos se quiebran en el es-
pejo que cubre aún las calles, y brota 
esta luz v i l í s ima é incomparable. Hay 
en esos panoramas algo nuevo y nun-
ca visto, que hacen de Stokolmo la 
única capital en su género, 
B l paseo estaba aquella tarde más 
concurrido y animado que nuncarel 
número de patinadores 5ira extraordi-
nario, y las damas eu sus coches lu-
cían «itá ' - áe ricos y vistoso;? trajes. 
ü n joven oüciai do la Guardia Beal, 
rosado y rubio como un querubín, lla-
maba particularmente la atención de 
los presentes: nada míís distinguido 
que su rostro infantil y sus másenlos 
de acero: atravesaba miles de obstácu-
los sobre sus patines, venciendo siem-
pre. Cansado de las carreras y sus 
victorias (pues las victorias causan 
tambióu) y como en seüal de despedi-
da, con uu solo pié hi/.o algunos circu-
ios paulatinamente más grandes cada 
vez, do uu efecto precioso. Ún mur-
mullo balagador se elevo do todas par-
tes, y el ieveo otioa! fué saludado por 
sonora salva de aplausos. 
—¡Y pensar que ella no ba veoidol 
dijo el otícial acercándose á la (nbu-
uay dir igiéndose al caballero Valborg. 
—Mirad su trineo, que pasa, repuso 
éste; no la veo bien, pero es la librea 
de su casa: si ella no va demro, sus 
cabalioí al menos habrán presenciado 
vuestros triunfos: siempre será algo. 
— Demasiado poco, repuso el oüeia! 
riéndose y lanzándose de nuevo sobre 
el lago helado. 
Jorge haina seguido con ios ojos'la 
dirección de las unradas de los suecos, 
contemplando á alguna distancia un 
trineo que pasaba por la parte dei 
ñor re, 
Como el sport del pat ín no es preci-
samente el favorito de los diplomáti-
cos, el marqués de Simiane encontraba 
que, aunque interesante en eu princi-
pio, ilegaba á ser jnouótouo y aburri-
do:,así. tuie^v juv i tó á su amigcy para 
ba, á v i d o de jus t i c i a y deseoso de 
que se rompiesen los viejos moldes 
de la a d m i n i s t r a c i ó n colonial , tan 
benéf icas y esperadas, como las l l u -
vias de abr i l que t o d a v í a no han 
c a í d o en mayo, y que han de fe-
cundar y reverdecer los campos 
para que broten vigorosas las plan-
tas y se reconquiste la agonizante 
riqueza, s o s t é n y vida de este pue-
blo, 
JOSÉ E. T R I A V 
i s í ros c o i m o m i o 
O S M A B T - B A J A 
La guerra turco-rusa de 1S77 consa-
gró uua reputac ión en el ejército oto-
mano: la del glorioso vencedor do 
Plewua, O s m á n - b a j á , conocido hoy 
por Osmán gazd, ó el Victorioso, que es 
actualmente la personalidad más po-
pular, no sólo en el ejército de Abdul-
Hamid, sino en todo el Imperio. 
Osmán-bajá nació en 1832 en Ama-
sia, y es el tipo caracteristieo del "an-
tiguo turco." 
A él no hay que hablarle de refor-
mas ni de Constituciones, y su horror 
á rodo cuanto t i e n d e á modificar el tra-
dicional régimen osmanlí y su pasado 
militar es acaso lo que vale el favor 
que disfruta cerca del sul tán. 
Aunque tres voces ministro, no ha 
hecho nunca gran papel político. Siem-
pre ha sido un soldado, 
A los dieciocho años salió de la Es-
cuela militar olicial de caballería, é 
hizo sus primeras armas en Crimea, 
ganándose ios primeros ascensos " á 
pulso" en Siria, Creta y el Yómen. 
Cuando el convicto con Servia era 
general de división y gobernador de 
la plaza de Widdiu , 
Allí venció al ejército Servio del 
Este, apoderándose de sus posiciones, 
y este triunfo le valió el empleo de 
de vuwhir, mariscal. 
Después, cuando los rusos pasaron 
el Danubio, en Sistova, Osmán-bajá 
luése ráp idamente sobre el ala dere-
cha de los invasores, y tomando posi-
ciones en Plewna, dominó todos ios 
caminos y comunicaciones del enemigo 
desde el Danubio ai Oeste y ai centro 
de ios Palkanes\ ' 
En los-iombateá del 8 y 18 de ju l io 
bat ió ai noveno cuerpo ruso, aseguró 
sus posiciones y detuvo el movimiento 
de avance del enemigo, 
Plewua, en el fondo de un valle, no 
estaba, fortificado, Osmán estableció 
doleosas en un perímetro de ocho ki-
lómetros y cons t ruyó 14 reductos en 
el campo atrincherado, de ios que en 
vano quisieron apoderarse eu varias 
tentativas rumanos y rusos, 
Destie ju l io A diciembre los aliados 
dejaron en estos encarnizados comba-
tes 40.000 hombres muertos al pie de 
las trincheras turcas. 
Un sitio en toda regla dirigido por 
Totieben, el defensor de Sebastopol, 
fué necesario para vencer la tenacidad 
del cencíaI turco. 
Cuando ésto se vió cercado por to-
das partes, sin poder recibir ni refuer-
zos, ni municiones, ni víveres, hizo un 
supremo esfuerzo para abrirse la reti-
rada sobro ios 15 al kanes, y en una de-
sesperada y furiosa salida el 10 de 
diciembre consiguió forzar las dos pri-
meras lincas de los sitiadores; pero 
copado por un movimiento envolvente, 
cogido entre dos fuegos, gravemente 
herido en una pierna y viendo sus tro-
pas en cuadro, tuvo que rendirse con 
35.000 hombres que le quedaban. 
Había al menos retardado cinco me-
ses la marcha del enemigo y la derrota 
de los su vos. 
Se ha criticado la conducta de Os. 
mán, el cual dicese, en vez de permai 
necer inmóvil en Plewua, debió ma.' 
uiobrar entre el Danubio y los Balkal 
nes, y unir los movimientos á los dé 
Solimán-baja y Mehemet-Alí, jefes de 
los otros dos ejércitos turcos, 
Gladstone, gran enemigo de los tur-
eos, ha resumido sus crí t icas militares 
en una severa frase, Osmán-bajá—jt2 
dicho—es un bruto heroico. 
Bl sul táu, después de la batalla del 
14 de septiembre, eu que Skobelef fué 
vencido por Osmán, envió á éste el t i -
tulo de Gasá el Victorioso^ y el grajá 
duque Nicolás cuando recibió el sabio 
del glorioso vencido por Totieben, ex-
clamó: 
—Os í'eiicko, Osmán, por vuestra de-
fensa de Plewua, que es uno de los 
más hermosos hechos de armas que 
registra la historia. 
Puesto eu libertad, después de lir-
marse la paz, Osmán fué nombrado 
ministro do la Guerra y encargado dé 
reorganizar el ejército, desempeñando 
al mismo tiempo ios cargos de jefe de 
la guardia imperial, grau maestre do 
la ar t i l le r ía y grau mariscal de pa-
lacio. 
Tal es la iuteresaute biografía, 4 
grandes rasgos, del que, sustituyendo 
á Edhem bajá, dirige en estos momen-
tos la c a m p a ñ a contra los, hasta aho-
ra, poco afortunados griegos. 
A K O O S . 
2¿L DUELO 
CLEM33NCEAU-- CAEAMAN CIIIMAY. 
Le Matin, de Par ís , trae nuevos do-
talles del desafio entre M. Clemenceau 
y el príncipe de Caraman Chimay, 
A! revés de" lo (pie ha ocurrido en los 
otros encuentros sensacionales de los 
últimos días, en és te todo se ha lleva-
do con el mayor sigiiio, hasta el ex-
tremo de que el duelo solo ha sido 
presenciado por los padrinos, por los 
médicos y por uu corresponsal del pe-
riódico citado, que lo vió desdo la ven-
tana de una casa próxima. 
El duelo se verificó en Passy, á las 
tres de la tarde de anteayer, y en uu 
jardín inmediato á la avenida de Vic-
to r - l í ugo . 
Un sol esplándido alumbraba la es-
cena. Llegado el primero el Principo 
con sus testigos, bien pronto acudió 
Clemenceau, y el duelo, dirigido por 
M. Per íu , comenzó en seguida. 
La arrogante figura y el "rostro en-
cendido de paraman Chimay contras-
tan con la pequeña estatura y el color 
bilioso de su adversario. 
A los noventa segundos de haber 
cruzado las espadas, grita Clemen-
ceau. 
—¡Está is heridol 
L9 Los dos combatientes levantan 
espadas, y los médicos acoden. 
Efectivamente; la camisa del prínci-
pe aparece tenida ene! pecho de una 
mancha de sangre. 
A l mismo tiempo se vé que también 
Cieaienceau ha sido herido, y precisa-
mente en el mismo sitio que el P r ín -
cipe. 
Aunque de alguna más importancia 
la herida de este último, ninguna de 
las dos ofrece gravedad. 
En este duelo ha probado el pr íncipe 
de Caramon Chimay que es un exce-
lente tirador, 
Clemeneeau tenia fama de duelista. 
Se batió con el comandante Poazar-
gues, á pistola, en 1870, y á espada 
con los señores Poucher, Maurel, Dó-
roulede v Deschaoe entre otros. 
LA 201—TELEFONO 1575. 
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continuar el paseo, B l .cochero que 
los aguardaba, recibió orden de poner-
se en fila. 
Pocos momentos después se cruzó 
con eJ trineo de que hablaran Val-
borg y el oficial. Apenas si Jorge pu-
do ver en el fondo del carruaje la for-
ma de una inujer que le pareció Joven; 
uo vió nada más; pero en el conjun-
to creyó vislumbrar algo como la ima-
gen del invierno, según los pintores. 
— ¿Si'rá quo aún no estoy aclimata-
do? dijo Mr. ¡áimiane: creo que siento 
trío, 
Valborg le miró maliciosamente sin 
decir nada; economuub;! palabras, se-
gún cierta moda de iugiaterra. 
Kn BU recodo doí paseo encontraron 
nuevamente a! trineo y la dama, 
— ¿Quien es osa señora que os ha 
saludado con la mano?—preguntó el 
diplomático, tiugieudo indiferencia. 
— Ks la condesa de Kndden: la l la-
man siempre la condesa Cristina, 
— Bonito nombre. ¿Quiou la llama 
asi? 
— Todo el mundo; h03 preocupa mu-
cho? 
— No; me es indiferente: es la pri-
mera vez que la veo, y seguramente uo 
la reconoceré cuando la vuelva á ver. 
—¿Bso creéis? 
— Estoy seguro. Asi, pues, decidme; 
¿quién es ella? 
—Sea, puesto que ío queréis; pero 
tened entendido que nadie habla (te la 
condesa-Cristina con vuestro d e s d é n . . 
—Os aseguro que no le encuentro 
méritos sobresalientes, 
—Mme. de Rudden,—cont inuó el 
sueco,—es una mujer quo no tiene más 
que amigos. 
—Es así como todo caballero debo 
de considerar á las damas,—dijo Jor-
ge. 
—Si, y mucho mks cuando, como en 
este caso, la dama se lo merece. 
—Y ese oticial de la Guardia Peal 
que ahora poco os hablaba de ella ¿no 
tiene más tí tulo que el do a^igo? 
-Pretende ascender, per® no logra 
más que ser uno de los mils aspiran-
tes, 
— Pero, ¿no creéis que vuestra ami ' 
ga hubiera sido una grau actriz! Sol» 
en su Srineo, paseando al galope sobr« 
la nieve. Yo la creo una mujer artista: 
entiende maravillosamente bien la mise 
en scene. 
—¡Fdlal—repuso Otton asombrado; 
—¡si es la mujer más sencilla del man' 
do! 
— Amigo mió, no hay mujer simple 
ui sencilla; la más inocente- domina á 
diez hombres de mundo. Mas ¿por 
qué damos la vuelta tan larga? Tengo 
ganas de verla, 
— Precisamente os lo que os decía. 
— No os comprendo no sé quó 
queréis decir. 
— Apenas habéis llegado, y ya que-
réis, como todas las mariposas de Sro-
koimo, «piemaros las alas en los ojo» 
fiSú eontinuard^j 
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NECROLOGIA. 
Con l e g í t i m o seutimieuto, porque 
í iace muciios a ñ o s que t e n í a m o s el 
l iouor de conocerla y cu l t iva r su a-
jn is tad , y a p r e c i á b a m o s las relevan-
tes virtudes, ciara in te l igencia y 
d i s t inguido t ra to que la adornaban, 
nos hemos enterado del fal lecimien-
to, ocurr ido anteanoche en Puerto-
Xvico, de la I l t m a . Sra. M a r í a 
l i u i s a F é s s e r , v iuda de A z c á r a t e . 
Pocos meses hace que la d i s t in -
guida dama se t r a s l a d ó á la Isla 
Ü c r m a n a , en cuya a d m i n i s t r a c i ó n 
d e s e m p e ñ a n cargos de impor tanc ia 
sus i lustrados hijos D . Lu i s y don 
Eduardo A z c á r a t e y Fésse r , y all í 
l a ha sorprendido la muerte, reno-
v á n d o s e con tan infausto suceso 
]as no cicatrizadas heridas que pro-
dujo en tan excelente fami l ia la do-
lorosa muerte del que fuó su jefe y 
era nuestro querido amigo, el insig-
í ie abogado y notable orador, don 
N i c o l á s A z c á r a t e y Escobcdo. 
P e r t e n e c í a la di funta á una de 
las m á s antiguas y respetables fa-
mi l ias cubanas, y su morada, lo 
mismo en Cuba que en Madr id , fuó 
siempre centro de la m á s d i s t i ngu i -
da sociedad. Las noches l i terarias, 
en Guanabacoa, en la morada de 
Jos esposos A z c á r a t e - F é s s e r , mar-
caron, hace t re in ta a ñ o s , un progre-
so en el desarrollo de las letras es-
p a ñ o l a s en Cuba. 
L a Sra. F é s s e r de A z c á r a t e era 
.hermana po l í t i ca del Sr, General 
A z c á r r a g a , min i s t ro de la guerra, á 
quien, como á toda su famil ia , y á 
sus hijos, los Sres. D . L u i s y don 
Bdnardo A z c á r a t e é Urjo po l í t i co , 
D Garlos Todd , damos el m á s sen-
t ido p é s a m e por tan irreparable 
p é r d i d a . 
' s de Casa Blanca 
ÜOD la competeote autorización del 
BJCUJO. Sr. OeneT.aÍ Gobernador de es-
ta plaxa, llevaron ayer á electo los vo-
lan tar íos de Gaaa Blanca, un paseo 
njilitar, hasta la linca llamada San Ni -
colás, situada en las ínmediasíoaes de 
la, playa del Chivo, 
"Serían las ocho de la mañana crian-
do oímos tocar llamada y tropa por 
una música militar y poco después v i -
mos que atravesaban la población las 
compañías de voiaatar íos , al aleare 
compás de la música, observando una 
unírormulad, soltura y marcialidad tan 
perfectas, que parecían soldados de lí-
nea muy instruidos en su profesión. 
(Jomo hablamos sido invitados por 
sn entusiasta y galante jefe, D . Felipe 
Be l t r án , para asistir 4 la fiesta nos m-
ío.rporamos á la citada guardia, de ia 
tuerza y á la salida del poblado, creció 
nuestra admiración y entusiasmo, al 
ver que el referido comandante, con 
oVfotó de ínHtruir á sus subordinados 
en ei servicio de campaña , es tablec ía 
un orden de marcha tan aiustada 4 las 
prescripciones militares, que habr ía 
luerecído la aprobación hasta del supe-
rior más exigente que la hubiera pre-
eenciado, pues llevaba sus explorado-
res de vanguardia con su correspon-
diente sostén y en el orden inverso en 
la retaguardia, el babaje y la música 
Ssn su correspondiente lugar, y todo en 
fin, con arreglo á ordenanza. 
A ! llegar al punto de parada y des-
pués de haber practicado un extenso 
jeconocimiento á vanguardia, estable-
ció su servicio avanzado con su co-
rrespondiente guardia del prmcipal, 
además de la de Prevención del cam 
pamento en la propia forma que es tá 
ordenado se veniique en campaña en 
todos los casos y circuatancias. 
A. las doce se sirvió un suculento al-
rmierzo, tanf o al crecido número de se 
ñoras , señori tas y caballeros convida-
dos, como á los voluntarios, Jefes y O-
iiciales que haeían los honores y se 
TruutitdicabaQ. prodigando atenciones 
á todos. 
La música alegró mucho la fiesta to: 
cando á intervalos aires nacionales y 
piezas bailables: hubo vivas 4 España , 
al Rey, ai General en J^t'c y á la Faz 
y el Comandante Beltrau tuvo la feliz 
idea de'io i ciar una colecta en favor de 
Ja Cruz Koja que naturalmente no pu-
do dar pingües resultados, porque to-
dos los asistentes éramos pobres; pe-
ro por esa misma razón tiene más mé-
r i to ia idea y el producto, cuyo total 
ge publicará en so oportimidad. 
A las tres de la tarde, se ejercitaron 
nu rato en marchas de fla nco y en co-
lumna, pasando indistintamente de 
nno á otro orden, con bastante seguri-
dad y preeisión-
Oomo á las cuatro y media se em-
prendió la marcha de regreso en la 
propia forma precautiva de instruc-
ción que se llovó en la ida, entrando 
en el pueblo en medio del mayor eutn-
¡Blasmo de sus moradores, que se aglo-
meraban en las puertas y ventanas pa-
ra admírar^y vitorear á sus voluntarios, 
los cuales todos eran amigos ó deudos 
de ellos. 
Este ejercicio militar, q u e d a r á por 
mucho tiempo grabado en la memoria 
de los que asistieron á él, y mucho 
más , por la recomendable y especial 
circunstancia de no haber ocurrido ni 
el menor incidente reprensible apesar 
del crecido número de personas de to 
das clases que coucurneron á presen-
ciarlo y de no haber escaseado las be-
bidas, lo que prueba que es tá bien ci-
xneutada la disciplina en los volunta-
rios de Casa Blanca. 
Síganla sosteniendo así sus Jefes y 
Oficiales y meieceraQ bien de la Pa-
t r i a . - X . X . 
No es cierto que el Intendente Ge-
neral de Hacienda, señor Fagoaga, 
haya presentado la dimisión de su car-
go, según aseguraba ayer a lgún perió-
dico. 
•UU». lffi>-̂ g» ii • 
MISA DE m 
Mañana se d i rá una misa áerequien 
en la iglesia de San Felipe, dispuesta 
por los individuos de la Sección Ha-
bana del Muy Benéfico Cuerpo de Bom-
beros, como sexto sétimo anixersario 
de la muerte de los bomberos de dicha 
Sección don Luis Alvarez y don José 
Samá, ocurrido por consecuencia del 
incendio que tuvo lugar en la fábrica 
del señor Estanillo. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, sólo se trataron asuntos del orden 





Fuer te S I I s l e ñ o , 
grupos enemigos hoít i l ízaron 
el día IG el fuerte " E l Is leño ' ' , situa-
do en la Sierra Maestra, parapetados 
d e t r á s de unas mangueras y mani-
guas próximas, siendo ahuyentados 
por el fuego de la guarnición del fuerte 
que tuvo dos heridos, ignorándose las 
bajas causadas á los insurrectos. 
A l siguiente día ha salido el coman-
dante Salas de la Guardia Civi l desde 
esta plaza, practicando reconocimien-
tos en las inmediaciones de dicho fuer-
te, sin haber tenido novedad regresan-
do con los heridos á esta plaza. 
Ten t a t i va de fuga, 
El domingo intentaron fugarse tres 
presos de la cárcel de los que es tán en 
la enfermería. 
El Alcaide interino, señor Estévez, 
pudo evitar la fuga. Ea casualidad hi-
zo que sospechase por vi r tud de un 
ruido ex t raño que salía de la galera 
producido por un serrucho y UÜ formón 
con los qne practicaban un agujero en 
una de las ventanas por donde se des-
colgarían con una soga, preparada de 
antemano, á los tejados de las casas 
contiguas á la cárcel. 
É l Oorresponmi. 
L a ráfila i la B a t o 
El din 23 se recibió en la Inspección 
«e Servicios Sanitarios Municipales 
*>D parte de invasión, procedente del 
•Hospital Reina Mercedes, y otro de 
difteria. Se dieron 3 altas por cura-
r o n y una baja por defunción. Se di-
Agieron 4 peticiones de desinfección y 
se practicaron 0. 
El 23 los partes de invasiones fue-
ron 5, procedentes 2 de la l l á b a n a y 
^"o, respectivamente, de Puerta de la 
Güi ra , Madruga y La Salud. Hubo 4 
ídtaa p0r curación y una baja por de-
"nic ión. y se practicaron 9 desinfeccio-
nes, sieado 5 las que so habían pa-
«iido, 
21 de múiio. 
E l g-stisral O b r e g ó n 
E Q el hermoso y lindo vapor Reina 
de los Angeles embarca con dirección á 
ia Habana este distinguido militar; 
£1 c a ñ o n e r o " A r d i l i a 
Boy por la noche se ha hecho á la 
mar este buque de la marina de gue-
rra, que mandael in t répido marino se-
ñor Bausá.. 
Ha embarcado trooa, pero ignora-
mos el panto á donde se dirige. 
E l Corresponsal. 
D E 
Mayo, 2 
Resaltado de las operaciones ds Sa^ 
Quintín y Canarias.—Dos titulados ta-
níentes presentados y doce individuos 
más. 
Las brillantes operaciones llevadas 
á cabo en estos dias por las columnas 
de San Quint ín y tres compañías de 
Canarias, la primera al mando del te-
niente coronel don José Marti«^2 L a -
costa, y las segundas M capi tán 
don Juan García--^1,6110» d e s t r u y é n -
doles cawíi-'atwéntos, registrando mon-
tes y grutas, matando á unos y sor-
prendiéndolos lo mismo de noche que 
de dia en sus escondidas guaridas., es-
tá dando el resultado apetecido. Ayer 
se presentaron al Comandante Mi l i ta r 
de esta villa don Rafael Rivas, proce-
dente de la partida de Castillo, los t i -
tulados tenientes Vicenti Dedi, herido 
y Juan Abel Arce, y los individuos 
Ramón Torres, Pelagio Calderón y 
Gabino López. En la m a ñ a n a de boy 
han verificado su presentación ante la 
misma autoridad, procedentes tam-
bién de dicha partida y de la de Juan 
Delgado, el titulado teniente Juan V i -
llamor, con armas, Fernando López, 
sin armas, Ramón Joya, con machete, 
Jerardo Victoria , Juan Menero, José 
María Diaz, Juan Soria, Justo Gómez 
y Toribio Tacoronte, sin armas: total 
catorce. 
Nuestro más cordial saludo al señor 
teniente coronel Mart ínez Lacosta por 
sus servicios, y al señor cap i tán de 
Canarias, don Juan Garc ía Moreno, 
que heredó las virtudes de su bisabue-
lo, de aquel héroe antequerano quo 
murió por la independencia de nues-
tra Patria, y á los valientes soldados 
de ambas columnas, pues á sus traba-
jos debemos que se divise ya en nues-
tro horizonte la paz que tanto anhe-
lamos. 
El Corresponsal,. 
dirigidas por el comandante Costa que 
practicó el reconocimiento á pié. 
Las demás fuerzas r o d e á b a n l a s em-
pinadas lomas en la forma siguiente; 
Cerca de Cayajabos y bordeando la 
loma estaban las guerrillas de P ip i án 
y parte de las de Madruga, más acá el 
escuadrón de Palos, y siguiendo por ei 
del inglés hasta Bo laños , la infantei'ía 
y uno de los escuadrones de Naman-
cia, mientras ei otro recorría la línea 
con el coronel señor Aguilera y el te-
niente coronel señor Canga A r g ü e -
lies. 
Parece ser que el enemigofse enteró 
de que se trataba de coparlo y vanó 
de punto., puesto que en el minucioso 
reconocimiento practicado por el señor 
Costa, sólo encontró un campamento 
y en el uua carreta, una tercerola, a l -
gunas municiones, una sombrilla y o-
tios efectos, que fueron destruidos. 
Se han encontrado asimismo ocho 
sepulturas recientes, que se supone 
eoüteqian dos personas cada una y es 
de presumir que sean de los encuen-
tros que en días anteriores han tenido 
los que tan buenos resultados obtuvo 
el coronel señor Aguilera y la fuerza á 
sos órdenes.—A." 
Mayo, 23. 
El señor coronel Aguilera, jefe de 
esta zona, con dos compañías de Isa-
bel la Católica, acampó en P ip ián la 
noche del 21 al 32, con objeto de d i r i -
gir una combinación que* había pro-
yectado con la columna de Almansa y 
brigada discipliuaria, que manda el 
comandante señor Pérez, dos escua-
drones de Nuraancia con su teniente 
coronel señor Ganga Arguelles, el de 
Palos y los guerrilleros de P ip ián y 
Madruga y 60 hombres de Mallorca 
que mandaba el comandante militar 
de Madruga. 
Tenía por objeto la combinación ro-
dear las lomas del Grillo y reconocer 
és ta con tres compañías de infantería, 
por ser imposible operar por dicha lo-
ma, que ha sido siempre el nido de los 
insurrectos, con la caballería, dada la 
tupida manigua y accidentación del 
terreno. Estas tres compañías ihm 
Mayo, 23. 
Jicotsa 
Ei barrio de Jico tea está edificado 
en terrenos, que pertenecen unos al 
término municipal de Santo Domingo 
y otros al demolido y arruinado tér-
mino de San Diego. 
Se dice que él Ayuntamiento de San 
Diego, por no tener ingresos bastantes 
para cubrir sus atenciones, sera den-
tro de poco tiempo eliminado del ma-
pa de los ayuntamientos de la provin-
cia de Santa Clara, y será repartido y 
agregado, según corresponda, á los 
términos de Ctt'uentes, Esperánaa y 
Santo Domingo, 
A los vecinos que tiene hoy el barrio 
de Jicotea, en particular los que re-
presentan allí capitales, les conviene 
elevar una instancia al Gobierno ó Di-
putación provincial, exponiendo las 
ventajas que ofrece el pertenecer en lo 
sucesivo ai término de Santo Domin-
go. 
El referido barrio de Jicotea queda 
á legua y media de distancia de Santo 
Domingo y tiene la vía férrea de Cár-
denas y J á c a r o , para comunicarse uno 
y otro pueblo. La corta distancia y 
las vías de comunicación, hacen que á 
aquellos vecinos les convenga agregar 
se al Ayuntamiento de Santo Domingo. 
El barrio de Jicotea es y será uno 
de los mejores que pertenecen ' al tér-
mino municipal de Santo Domingo^ 
las 4,000 almas que allí se encuentran 
reconcentradas no pasan hambre, co-
mo la están pasando otros emigrados 
en Rodrigo, Manacas, San Marcos y 
Santo Domingo. 
En Jicotea existen algunos señores 
qne representan capital cómelos se-
Qóres Madrazo, don Francisco Serra y 
otros, que hace mucho tiempo vienen 
ocupándose, con preferencia en atender 
con especialidad á las familias allí e-
migradas para librarles de la miseria,-
Don Antonio Madrazo y D, Frau-
cisco Serra, hace fecha que vienen re-
partiendo terrenos á todos los campe-
sinos que desean trabajar, y también 
les facilitan alimentos, bueyes y las a-
peros de labranzr que necesitan. Con 
estos recursos que llevo manifestado, 
se han recogido muchos quintales de 
tabaco que hoy representan una for-
tuna, y muchas fanegas de maíz, mu-
chas viandas, para alimentar la nu 
tr ida emigración, que con mucho a-
cierto se fué á refugiar a aquel punto. 
El señor Serra pronto d irá princi-
pio á la escogida del tabaco, dondí> 
encont ra rán trabajo centenares d* ía" 
millas. También el señor AP^1'1^? co-
merciante en rama, v^i-ao de la ciu-
dad de Matan?^? piensa poner una 
escogida. 
Lo» pueblos grandes ó pequeños que 
éfenen la suerte de tener hombres co-
mo los que llevo indicado, serán siem-
pre prósperos y felices, por que no só-
lo se han ocupado del comercio y la 
agricultura, para dar vida á las fami-
lias emigradas, sino también se han 
ocupado con todo interés en fortificar el 
pueblo, siendo hoy uno de los mejores 
fortificados de la provincia. Su radio 
de fortificación lo constituyen quince 
fortines de canter ía y mampostería. 
D o s c i e n t o s q u i r c e pesos plata 
Los doscientos quince pesos plata á 
qne ascendió el remate de las cuarenta 
reses que entregó el batal lón de Gali-
cia, sería muy conveniente que nuestro 
alcalde los dedicara á hacer unos ba-
rracones, que sirvan para dar albergue 
á tantas familias, que están viviendo 
por los portales, por no encontrar ca-
sas donde meterse. 
Los materiales que son necesarios 
para hacer los expresados barracones, 
demandan pequeño costo por tener 
cerca los montes de maderas y guano, 
y su construcción puede ser hecha por 
los mismos que sean llamados á ocu-
parlos. 
La epidemia variolosa la tenemos en 
el ingenio "Esperanza" y "Mar ía A n -
tonia'^ y de estos puntos llegaron mu-
chas familias y nada tendr ía de par t i -
cular que importaran esta contagiosa 
enfermedad. 
También sería útil gastar «nos cuan-
tos pesos para traer de la capital las 
pús tu las suficientes para seguir vacu-
nando á las familias emigradas, antes 
que venga á visitarnos y se establez-
can en el pueblo, como es tán ya esta-
blecidas, otras enfermedades, pues 
llama mucho la atención las defuncio-
nes que se vienen observando diaria-
mente. 
E l Corresponsal, 
fcal ea M e . 
tos á los rebeldes, entre ellos el t i tula-
do Comandante Juan Bautista Sardi-
na, apoderándose de una tercerola, una 
escopeta, un revolver, un sable, 2 ma-
chetes, 30 caballos y un mulo. 
La columna tuvo contusos al capi tán 
Don Juan Hernández y á un sargento. 
Fuerzas de la guarnic ión de Bolón-
drón encontraron un pequeño grupo 
rebelde en la colonia Catalina del Nor-
te, haciéndole tres muertos, uno de 
ellos el titulado teniente coronel José 
M. Martínez y otro el titulado tenien-
te Rosendo Pérez. 
E l general Molina, con la columna 
á sus órdenes, batió el dia 22 en Sua-
rez y Hoyo Colorado varios grupos 
rebeldes, á los que desalojó de sus po-
siciones, tomadas á la bayoneta por ia 
compañía de vanguardia del batal lón 
de Cuenca, mandada por el comandan-
te Barbé; causando al enemigo bas-
tantes bajas que ocultó en las cuevas, 
y apoderándose de ocho caballos con 
monturas, dos tercerolas y varios e-
feetos. 
La columna tuvo un muerto, un he-
ridn y tres contusos. 
Fuerzas del segundo batal lón de 
María Cristina, en el punto denomina-
do Buen Aviso, en los montes de Pe-
droso, sorprendieron un pequeño cam-
pamento, haciéndole cuatro muertos. 
La columna del ba ta l lón de la Leal-
tad batió el día 22 en el callejón del 
Cristo á una partida rebelde, hac ién-
dole 15 muertos, de ellos ocho al arma 
blanca. Entre los muertos estaban 
los titulados capitanes Aguedito Gar-
cía y José Hernández . 
Se cogieron al enemigo nueve caba-
llos, diez tercerolas, un fusil Remiug-
tou, dos escopetas y siete machetes. 
La columna tuvo dos contusos. 
Fuerzas de ísabel la Católica, prac-
ticando reconocimientos por Yiajacas 
y Charco Hondo, destruyeron varios 
bohios y se apoderaron de una terce-
rola y ocho caballos-
Fuerzas del ba ta l lón do O astilla, 
practicando reconocí aiien tos, destruye-
ron un campamento en Gut ié r rez y las 
prefecturas de Hilario Ruiz y Manuel 
Fleí ta , haciendo diez muertos, entre 
ellos un titulado oficial, apoderándose 
de 2 fusiles Remingtou, 3 revólveres , 
It machetes, 10 caballos y 2 mulos. 
La coi aniña tuvo 2 heridos. 
Presentados 
En Matanzas, 2 con armas, y en Pi-
nar del Río, é, uno de ellos armado. 
Se encuentra en Placetas el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. General Wey le r . 
E l batal lón de Navarra, en reconocí 
mientos practicados del 18 al 21 del 
actual, desde el Oa izú to , liízo .12 muer-r 
rasaj 
Ayer llegaron á esta capital, proce-
dentes de Santiago de Cuba y escalas, 
en el vapor español Panamá, los si-
guientes señores: 
Comandante, don Francisco Ramí-
rez; teniente de navio, don Virg i l io 
López; capi tán de Ingenieros, don Joa-
quín Chalons; tenientes de ejército, 
don Ramón González, don Faustino 
Miñón y don Antonio Benadico. 
Procedente de la jefa tura de Poli-
cía y á d i S D ^ - " c l ó a (Jê  Gobierno Re-
gionat e g r e s a r á el sábado en este, es-
tciülecimiento penal, ios siguientes in-
dividuos: Rodolfo Va ldés Codina, Se-
rapio Pedroso y O'Reíily, Wenceslao 
Regalado Aguirre, Regino Calzadilla 
H e r n á n d e z , José Plutarco Valdés, 
Prudencio San t ius íe , Agus t ín Ayala 
Torres, Manuel Fe rnández de la Rosa, 
José Calderón, Manuel María Fundo-
ra y Oliva, Pedro C. Valdés , José Ra-
món Rojas y Catalino Herrera. Tam-
bién ingresaron á disposición de los 
Jueces de Marina y distrito de Belén, 
respectivamente, don B a r n a b é Deve. 
sa, don Jerónimo Antón y el moreno 
Pablo Almeida. 
EN LIBERTAD 
Fueron puestos; don José Bri to Ro-
liríguez, Julio Fernández y los pardos 
José Molina Castro v Ju l ián Ati lano 
Valdés. 
AL misino 
Fueroo trasladados los penados 
blancos José Montero Valdés , José 
Alboleda Lezano y Antonio Gon2ále2 
García . 
EN:LAS HECOGIDAS 
Ingresaron; d o ñ a Valeriana BeroáD-
dez Díaz y la morena Martina Suárez, 
á disposición de la Capi tan ía General 
E L ADELA 
El vapor Adela, de los geñores Sobrinos 
de Herrera, salió el sábado para Cárdenas, 
Sagua y Caibariéu, con carga y 46 pasa-
jeros. 
E L MARQUES BE LA ENSENADA 
Procedente de la mar entró en puerto, es-
ta mañana, el buque de nuestra marina de 
guerra Marqués de la Ensenada. 
El vivero americano Mamie, que llegó á 
este puerto el sábado procedente de Punta 
Brava (Florida), se lo soltaron anoche las 
amarras, siendo arrastrado por las corrien-
tes hasta cerca del Morro, donde fuó dete-
nido; ébco utráudose á toda la tripulación 
dormida. 
V E N T A S E F E C T U A B A S H O Y 
100 c. pasas superiores, á 8 rs c. 
40 c carne, á 4 pesos tres cuartos do-
cena. 
50 tabs. bacalao, á 0 pesos qq. 
40 id. bacalao á G id. id. 
40 id. pescado, a 6 id id. 
100 idem sardinas, á 12 rs. uno. 
300 s. arroz semilla, á 8 i rs. arroba. 
30 c tocineta, $13 qq. 
200 c. sidra blanca, á $3 c. 
IMPUKTACIÓN 
El señor don M. Suárez Garc ía , re-
cibió ayer de Ponce, por el vapor es-
pañol Panamá, una caja conteniendo 
oro acuñado . 
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Hoy ban estado á ofrecer sus respe-
tos al Gobernador de esta región, se-
ñor Marqués dePalmerola, los celado-
res de los barrios de Dragones, Pilar, 
1° de San Lázaro, San Isidro, Drago-
nes y San Nicolás. 
Por el Gobierno Regional se ha dis-
puesto el cambio de destinos entre los 
celadores de policía don José Hernán-
dez y don José García . 
Cont inúa llegando á Sagua la Gran-
de, en bastante cantidad, el tabaco de 
la presento cosecha para las escogidas. 
Ha experimentado una reca ída en 
la dolencia que hace tiempo lo aque-
jaba nuestro particular amigo el A l -
caide municipal de Colón, don Claudio 
Herrero. 
NOTICIAS VACIAS 
Por ser de mala conducta y e?t;tr t i l -
dados de "ñañigos'' fueron detenidos el sá-
bado último é ingresaron en el Vivac go-
bernativo á disposición del Gobierno Regio-
nal, lo? blancos Lucas Herrero Domínguez 
Pedro Vicíorio León, Vicente S ^ ^ ^ v 
cía, y los negros Kav- ' - f - marques, Boni-
facio Fuente ^1'rer0> 
Qarrr, v,- redro Kiascu. 
Juan J. Mar garito 
EL SENJOÍt 
El vapor alemán Sénior Wegó ayer, pro-
cedente de Habías, conduciendo carga ge-
neral. 
EL EUROPA 
También fondeó en puerto ayer e! vapor 
alemán Europa, procedente de Bremen y 
escalas. 
EL PANAMA 
Conduciendo carga general, 42 pasajeros 
para la Habana y 18 de tránsito, entró en 
puertofayor,el vapor español Panamá, pro-
cedente "de Puerto Rico; Santiago de Cuba 
v escalas. 
EL SARA TOGA 
Procedente de Nuera York llegó ayer el 
vapor americano Saratoga, con carga y QD 
pasajero. 
E L STRA THJ.SLA 
Esta mañaua fondeó en puerto el vapor 
inglés (Sí/'í^/üs/a, con cargamento de car-
bón. 
E L BERGER 
El vapor noruego Berger llegó esta ma-
ñana, procedente de Gibara. 
E L CLOTILDE 
Procedente de Concordia, República de 
Buenos Aires, fondeó en puerto esta maña-
na, el bergantín español Clotilde, trayendo 
carga de tasajo, 
E L COSME D E BERRERA 
Procedente de Caibaricn y escalas fon-
deó en puerto el sábado por la tarde, el va-
por Cosme de Herrera, con carga y doce pa-
sajeros, 
E L ALA VA 
Esta mañana, llegó procedente de Caíba 
rién y escalas el vapor costero Á\am¡ coa 
¡carga y 49 pasajeros. 
La morena Francisca Pérez Díaz, vecina 
de la calzada del Principe Alfonso, núme-
ro 227, trató de suicidarse ayer domingo, 
tomando una disolución de fósforo, siendo 
estado leve, según certificación médica. 
Al señor Juez de TustruccióD del distri-
to de Jesús María comunicó el cela-
dor de Cbavoz, que á don Antonio Gonzá-
lez Pereira, don Tomás Vázquez, don Ma-
nuel González y don Francisco López, ve-
cinos todos de ía casa de vecindad; calza-
la de Vives, nn J59, lo babia sustraído de 
us |babítacíones siete baúles, los cuales 
fueron encontrados en el placer del Canali-
zo, faltándoles en junto 49 pesos y varias 
piezas de ropa. 
Por sospechas de que fueran los autores 
i este becbo, la policía detuvo á seis in-
dividuos blancos y á un pardo, 
Por estar en reyerta fueron detenidos 
ajor, en el barrio de la Asunoón don 
Pedro Hernández y D. Derly Esmera Ido; en 
o) del Templete, I ) . Antonio Frías, D. Go-
doíredo Pacheco y D. Juan P, Ruiz; en el 
de Tacón, D4 María Medina y D* Luisa 
Berbándoz. y en o) de Dragones D. Ramón 
Vidal y D. Damiel González, resultando le-
sionado Vidal. 
En el Vivac ingresó anocue don Demin-
go Pérez, por encontrarso reclamado por el 
Juez Inslroctor Militar don Francisco G. 
ADtelo, según circular de la Jefatura de 
Policía dol mes d» Mullo del año próximo 
pasado. 
El menor José Jesús Árgtiellos vecino de 
San Lázaro, 197, fué mordido por nn perro, 
que le causó dos heridas en el antebrazo iz-
quierdo. 
Al estar cuitando lena con un acba, ia 
menor Victoria Alana, vecina de regla, se 
aijsó una herida menos grave en e) dedo 
medio do la mano izquierda. 
También la menor Carmen Junco, veci-
na de Neptuno, 70, se infirió, casualmente 
una herida contura en la frente al caerse 
en el Parque Central. 
En la casa de Socorro correspondiente al 
barrio de Vires, fuó asistido anoche don 
Francisco de Paula Valdós de una herida 
desarma dé fuego on la pierna derecha 
causada por don Angel Espinosa, al disoa-
ráesele casualmente un revólver -
examinando. estaba 
LajóvenD» Juana Valdós, de 15 años 
vecina de Jesús del Monte, 178, fué lesio-
nada con uua piedra que le arrojó el menor 
Rafael Flores, que fué detenido. 
El menor Francisco Estévez Espinosa 
fué detenido por una pareja de Orden Pú-
blico en la calzada de Cristina y entregado 
en la celaduría de Atares, á causa de apa-
recer autor del hurto de un caballo de la 
propiedad de don Pedro Mena M acba do 
residente en la calle de las Figurasen0 62. 
Don Serafín Quiñones, natural de Casto-
lia, de 02 años y vecino accidental de la 
fonda Alfonso X I I , calle de la Salud, n0 WJ, 
fuó encontrado muerto en la noche del sá-
bado en la habitación que ocupaba en dicUa 
casa. El cadáver de Quiñones fuó remitido 
al Necrocomio por disposición de! señor juca 
de guardia. 
) Por el celador del barrio de Corral Falso, 
Guanabacoa, fué capturado el pardo Agus-
tín Ecbogaray Pinos, vecino de la calle do 
las Animas, á virtud de encontrarse recla-
mado por el Juzgado de Instrucción, cq 
causa que se le sigue por estafa. 
Dna pareja de Orden público detuvo y 
presentó en la celaduría del barrio de Co-
lón al moreno Juan Graugelesta Frías, de-
clarado autor del hurto de una cantina 
al de su clase Nicoruedes Raró, vecino de la 
manzana central de Gómoz. 
Cumpliendo orden del señor juez de Ins-
trucción del distrito de Guadalupe, el cela-
dor de Colón detuvo y dejó vigilado en su 
domicilio, por estar enfermo, á don Carlos 
Carrió Sabates, residente en la calle úc-X 
Monserrate, n0 91. 
Como á las cinco de la tarde del sábado, 
fué asistido en la Casa de Socorro dft la 4* 
demarcación el menor D. Andrés G u e r r a 
González, de la fractura completa del ante-
brazo izquierdo, en su tercio medio, cuya 
lesión sufrió casuabnente al estar jugando 
en el patio de la casa donde reside. 
Hallándose doña Francisca, ürquiza en t» 
bodega, calzada del Príncipe Alfonso, es-
quina á San Nicolás, fuó acometida de un 
ataque, que hace tienipo viene padeciendo, 
y al caer al suelo se fracturó gravemente U 
clavícuia izquierda. 
En la fonda El Progreso, calle do Tenioa. 
te Rey, esquina á Prado, fué lesionado oo 
la cabeza don Valentín Guilledo Meaóndez, 
conductor de un cocho de plaza, con un va-
so que le arrojó don Gualdiuo Feijóo, al 
decirle que le cobraba demasiado por el 
gasto do comida que bahía becbo. 
Un guardia municipal presentó en Ja co-
lad uria del Templete á don Miguel Diaz 
García, después de asistido en la Casa de 
Socorro respectiva, de una contusión de se-
gundo grado en el carrillo izquierdo y frac-
tura del maxilar en su parte media, cuyas 
lesiones, según el paciente, le fueron cau-
sadas por don Adriano Aguier González, 
vecino del almacén de víveres de la calle 
de Obrapía, número 1, que le arrojó pri-
mero una papa y después una piedra, cau-
sándole el daño que presenta. El acusado 
fuó detenido y puesto á disposición del s*»-
ñor Jaez de Guardia. 
La parda Andrea González negr/j. 
Juana Mirauda; fueron una 
pareja de Orden P/Vfí«ó al es^r en reyer-
ta, é s c a £ á ¿ ¿ 5 ? e ^ 5* callo de Bauud, y 
íuiuas lesionadas levoraonie. 
Después de asistida de varías JesionéS!, 
p'or el médico de la Estación de Caballeros 
Hospitalarios, doña Dolores Caustela, de 11) 
años, y su hija Emilia Calvo, de 14 meses, 
se presentó la primera en la celaduría de 
Colon, querellándose de don Manuel Calvo 
Carreño, que le había ináltratado, así co-
mo á su hija, por una desavenencia qne tu-
vieron á causa de negaree á darlo los ali-
mentos necesarios á dicha menor. 
Gremio de Tiendas de Tejidos 
CON S A S T K E U I A Y C A M I S E R I A 
Se convoca á todos los señores agremiados, pars 
qne concurran el sábado 29 del pre«ente :í lai 1% da 
la noche á los galones del Casino Español, donde ao 
les dará cuenta del reparto de la contribncióa indus-
trial para e! año económico de 3897 á 18.98 y se cele-
brará á la ver, el juicio de agravios á qne se refieren 
los artículos 69 y 70 del Reglamento de tarifas. r 
Habana 24 de Al ajo de 1897.—El Sindico, Ricar-
do OrtQzar. SSGO aV24 4d-25 
C í r c u l o M i l i t a r . 
SECRETARTA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ba org^uiis-
do una velada musical y bailo que tendrá efecto U 
noche del miércoles 26 dei corriente desde la» 9i 
basta las 2̂  de ¡amadrugada. 
Lo que se hace saber por este medio á loa señoreí 
socios., ad virtiéndose que uo se reparten billetes pe-
ro qne para concurrir álafiesta es requisito indis-
pensable la presentación del recibo corriente fio 
cuota mensual, y que el truje será de Frac, Smo-
king ó uniforme. 
Habana 23 de Mayo de 1897.—Antonio de Orta-
gora. C 720 ¿8-2i d2 25. 
Compañía del Ferrocarril 
cBlre Cienfnegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
E) Sr. Presidente, auioriiado por la .lunUDireo-
liva, ha acordado en el dia de hoy )a distribucWa 
del dividendo nfimero ññ, de nno por ciento en oro 
y do» por ciento en billetes plata,' á los señores ac-
ejonistas que lo sean en esta fecha, por cuenta de laa 
u'.ilidades de) corriente año social. Los interesados 
podrán percibir las sumas qne les correspondan des-
de e) día 2 de junio próximo en la Contaduría de esta 
Empresa, calle del Aguacate numero 128, de doce i 
dos de la'tarde.—Habana, mayo 23 de 1897.-E) Se-
cretario, Antonio G. de Bustamante 
Cn. 721 . 
SE A L Q U I L A 
el hermoso y fresco piso principa) de la ca»;£¡*< 
pía 3G, compuesta de sala, antesala, *™ ^ a,c,> 
nes cuarto de batió cou ducha, amplia cocina 7 u 
espléndido comedor. En la misma iiiiorman, 
3851 13-21 73-26 
A c a b a m o s d o r e c i b i r m n e ^ 
e l e í r an t e s t sól idos á 1-75 OTO. 
. sistema V E L O Z á tt 
PARAGUAS DE TODAS CLASES A PEECIOS MODICOS 
Para Señoras, teDomos nua linda colección de 
Sombrillas negras EN TOÜT-CAS de última novedad. 
J L ' 1 f e / " í ' ^ t í " & Tenemos á la d i s p o s i c i ó n de nuestra cl ientela u n so* 
JnL w J L O ^ L r lecto sur t ido ele telas para forrar Paraguas; las hay d© 
seda pura de var ias clases, de sarga, de alpaca-seda, da alpaca, ©to. 
Para Sombr i l l as y An tucas tenemos t a m b i é n » e d a s negras y de coi 
lores de m u y boni to efecto. 3 5 9 3 &lt 
E L A fV¡ARINA . -Ma3-o 24 ¿e i897 
T A M I F A B E C A M K 
E L A P R O B A D A P O R 
EXSM9. SR. GOBERNADOR DE ESTA REGION Y PROVíKCíA 
ccc las mcdificacicnes hechas en eila por la expresada autoridad en 11 de mayo ae 1897 
liMFEZARÁ Á REGIR EL 25 DEL ACTCA.L. Y QUE 
1* —De UD puoto á otr.> de la ciodad, t>c> atravp*andr> la Calzada 
(Je Rulascoaín, pniu^r» /ona, de Este» á Oéíté. Ip cniscno qw 
atravesando la ohjúaÓ de Norte á Sur, SÍOD.JO dos persoaas. 
2a —Si el carriiaje fuese ocupado por treí personas 
¡¿•—Si fuese ócnpado por cuatro personas -
4 » _ S i se atraviesa la prituera. zona. 6 sea la Calzada do Pelas-
coaín, y DO se pasa la segunda, limitada por Infanta, 2 per-
Íi'—Si fuese ocupado por tíos personas 
(>*_Si lo fuese ocupado por cuatro personas • 
7 » Si atravesada, la secunda zona, se lleva el carruaje a la 
Oe las (• <lf la 
m&i'iaoii 
Ü U» 11 de la 
uocbe. 
Pesos. 
paeau de A-rua Dulcí ralle del 







De las 11 de 
la ocche 


























Quinta de los Molíaos, 
Príncipe, 'ios personan 
—Si lo fuese por u-.-s [«rjí'ooas 
Si lo fuese por cuatro personas 
jU*—Cuando un carruaje se al<p)ilc por hpras para pr< 
diligencias, por dos personas 
A*—Cuando lo fuere por tros persodas 
iZ'--(Niando lo fuere por cuatro personas 
Cuando un carruaje se alquile por boras para 
cualtpiier dirección, «Jos personas 
Cuando lo fuere por tres personas 
Si fuese ocupado por cuatro personas. 
Cuando se alipiile un carruaje para 
jTa—Cuandó iVfnére por ida y rucha a dicho puuto.. 
1,S"—Al Vedado, ida • 
l!)* —Ida y vuelta 
'/O' — Al (.'ármelo, ida 
vi»_.A.l mismo, ida y vuelta 
-¿li'—Al Cerro, hasta Palarino, ida 
y:?» —Al mismo, ida v vuelta • ••• 
•¿<i*—A. Jesús del Monte, hasta la esquina do Toyo, ida 
vf.' — ldem, ídem, Mein, ida y vuelta 
;',»;-_Al HlaOilUizar, pasado Luyanó, ida 
55?"—Idem, Idem, ida y vuelta 
-El que tomare un carruaje para ida y vuelta á cualquiera do los seis luga-
res antes meucionadoi», tendrá derecho á que se le espere media bora des-
pués de terminado el viaje de ida. 
No podrá exigirse al conductor que atraviese la sogunda zoo-i después de 
las nueve de la noche. 
Todo viaje no espeoUicadu eo esla Tarifa, so pagará á precios conveocio-
íuiles. 
bailo de las llores cu La hermosa sala 
del teatro de Tacóa, única capaz para 
contener el inmenso número de simpá-
ticas parejas que se forman en los bai-
les de aquella sociedad. 
El teatro fué arreglado con mncho 
gusto por la Sección de Recreo y Ador-
no, viéndose por todas partes muchas 
flores. Flores á lo largo de los balcon-
cillos de los palcos; ¡lores cnbriendo 
las columnillas que separan éstos; pero 
las que más nos gustaron fueron las 
que bailaban en la sala con sus ami-
gos, lós simpáticos dependientes del 
comercio. 
Nuestra enhorabuena á esta próspe-
ra Asociación, que ha sido la primera 
en ofrecer á los suyos el baile de las 
Sores, 
E L D R . X v su VECINA.—Los baños 
de mar, 
— A l fin ha triunfado usted, doctor: 
hemos determinado que el niño, mí so-
brino, tome los baños de agua de mar, 
en la casa. 
— M uy bien hecho. 
—¿Pero cree usted que yo puedo to-
^ H o s en el Vedado? 
•—üesuv.. i 
Anuncian los últimos programas de 
Albisu, que ¡a empresa ha contratado 
á la señora Martina Moreno y al tenor 
don Darío Kecalde, y que mañana, 
martes, se can t a r á por la primera vez 
cu dicho teatro la zarzuela Gaitero. 
Kstas noticias no pueden ser más sa-
í.i.slactorias: la señora Moreno es una 
»?antante de mérito y que goza en esta 
Capital de grandes simpatías; do modo 
QU« si el señor Recaído tiene el tálen-
te» que se dice, es seguro que podrán 
llevarse á la escena algunas obras de 
mán importancia art íst ica que las que 
.uasta. ahora venimos escuchando. 
En cuanto al Gaitero, zarzuela es-
tronada en Payret hará cosa de sois 
meséis por la señori ta Ourieses, (Mari-
k^sa); señora Guinda, (Casilda); y los 
s e n í s ^ Kovira, (el gaitero duau); Pe-
iegrí, i¿~.sf,o); Gi l Key, (Bernardo); 
tíanrí, (Juliiiii ; : , . ( ¡yt-^pa^ (Gumersin-
do), puedo decir qutj . .,Mfí tino corte y 
bxrnrta mUaíca; por Jo raeuo^, niv,r. 
< ha, .«.'/o de, violonccMo, romanzados 
tapio etc., se hacen aplaudir grande-
iiieníe, Aíitores: del libro, don G u i -
llermo r e r n n y don Miguel Palacios, 
y de la música, el maestro don Manuel 
Nieto. 
Veremos como la cantan los artistas 
dü Albisu7entre los cuales hay muchos 
que, como acaba da verse, la cantaron 
en Payret, 
• <• 
El teatro de nuestros días no es ni 
una sombra, del teatro do ahora cua-
renta años; ¡qnó ha do serlo! En aque-
lla época presidía sus funciones un re-
gidor, ó un alcalde mayor, que era co-
mo se llamaban entonces los conceja-
les y jueces de primera, instancia de 
hoy. Así queel teatro era. un templo, y 
el público asist ía á sus tiestas sin el 
temor do pasar los malos ratos que en 
estos tiempos se pasan. Apenas so-
naba la hora indicada en los progra-
mas para comenzar la función, entraba 
el presidente en su palco, hacía la se 
fml convenida, y sin más ni más, 
tolón arriba. Los entreactos tenían un 
tiempo señalado, el cual no podía al-
terarse. De ala que no se molestara al 
reyefablfí, haciéndole aguardar de un 
acto A otro, como pasa hoy, hasta tres 
cuartos de hora, Y por el mas pequeño 
desliz, multas y más multas. 
jY qué pasaba con las repeticiones! 
.Pues nada: cuando se gritaba, /oíro, 
otro! el presidente, si veía que el nú-
mero podía cantarse nuevamente sin 
fatigar al artista, y que era el público 
en masa el que bat ía palmas, ordenaba 
en seguida la repetición; si no era así, 
la íunción contieuaba, — Y en cuanto 
á los añadidos ¡pobre el artista que se 
hubiera permitido hacerlos! 
En tiu, el que conoció aquellos tiem-
pos y conoce estos, no tendrá empacho 
en confesar que el rigor de entonces, 
como que t ra ía la moderación y el or-
den, valía mucho más que las liberta-
des que boy gozamos en el teatro, y que 
rtncleu ser el origen de mil trastornos y 
desórdenes. 
Anoche volvió á cantarse en Aíhisu, 
JAI Marcha de Cádiz, Los Cocineros y 
La (Jran Vid.—Gran COOcarrencia, 
En Méjico han muerto recientemente 
Í)1 conocido tenor cómico señor don 
Kicardo Aren, y la señora madre de la 
aplaudida tiple señori ta tbáüez, la que 
vse encuentra hoy sin contrata en aque-
Ua capi ta l—¿No ser ía posible y hasta 
conveniente á los intereses de alguna 
de las empresaá teatrales de esta ció-
dad, traer á- la señori ta íbáñez que 
tantos méritos reúne y tantos aplausos 
ha sabido conquistar? 
SERAFÍN RAMÍREZ, 
ASOCIACIÓN DE D E P E N D I E N T E S . — 
IJttcfio tiempo hacía que la simpáti-
ca y floreciente Asociación, en que se 
congregan los dependientes del comer-
cio, no ofrecía ninguna íiesta á sus nu-
merosos socios, que pasan de ocho mii, 
según las estadíst icas. 
Anoche rompió el fuego nuevameiL 
íe, con éxito completo, celebrando e l ] 
QMÜ mas tome precaucio-
nes, á un de que no t¿ .,,aseQ daÜ0f ea 
vez de beneucio. 
—¿Aún más? Mire usted, docu.., 
que soy muy aprensiva, y si usted me 
pone en cuidado, no me van á hacer 
bien: los baños de mar. ¿Qué precau-
ciones son esas? 
—Procure baña r se teniendo el estó-
mago vacío; no se despoje de la ropa á 
la orilla del mar, sin haberse refresca-
do bien, no tomo ei baño muy largo. 
—Á propósito: deseaba saber cuán-
to podrá durar el baño de mar. 
—Los primeros baños han de ser de 
cinco á seis minutos; luego puede es-
tarse on el agua hasta quince minutos. 
Y tongá usted presente que no á to-
das las personas conviene el baño de 
mar. 
—¿Y á mí, doctor? 
—¿Y usted crée justo qiíe yo le dé 
mi parecer, así, en la callo, sin saber 
qué padece usted? Vaya á mi consulta 
ó véase con un médico; él lo dirá. 
—Tiene usted razón; pero yo no pa-
dezco más qne do dolores de cabeza, 
algún desgano, insomnio y á veces pe-
sadillas. 
—¿Qué edad tiene usted? 
— Ya eso es querer saber demasía* 
do. 
— Adiós, hija mía: que !o aprovechen 
los baños de mar, 
— Adiós, doctor,—Dr. D. 
ABANICOS GRATIS.—Se nos suplica 
que advirtamos á los dueños de esta-
blecialientos que venden chocolate 
'•Juncosa, que en el Depósito Central, 
—Cuba 43,—hallarán un rsgala de 
cien abanicos por cada caja de choco-
late que compren, lo que les permit i rá 
obsequiar á sus marchames con un 
abanico por cada libra que les tomen. 
Los abanicos son de t amaño peque-
ño—el de moda:—llevan en eJ país un 
bello paisajojüpoués, y en la extremi-
dad superior una cinta de papel de 
plata. No obstante la elegancia y l i -
gereza de esos abanicos, no tienen pre-
cio. . . . para refrescar el rostro. 
B E N E F I C I O EN T A C Ó N , — E ! 6 de j u -
nio es el destinado para el beneficio 
que se da rá en nuestro gran coliseo á 
favor del popular escritor Josephus, el 
cual tiene combinado un bonito pro-
grama que publicaremos en su oportu-
nidad. 
Los amigos de Josephus han prome-
tido dejarlo todo de la mano esa no-
che, para dar una muestra de cariño ai 
a preciable amigo. Así lo deseamos y 
desde luego prometemos nuestra asis-
tencia. 
De paso anunciaremos que la Com-
pañía de Casuiio representará en ei 
mismo teatro, e' entrante jueves, dia 
de la Ascensión, ei patr iót ico drama 
¡Tduáñ per España! 6 la Guerra contra 
los Moros. La pÍQtcresca escena de la 
batallase viene ensayando todos los 
diascon prolijo esmero, á finque resulte 
'•en todo el esplendor de su belieza," 
Antonio Rodríguez que tange d é m e 
dio empresario, sueña con una entrada 
idéudica á la que alcanzó ei primer 
domingo de mayo, merced a l a d r a 
La Independmcia Española. 
{ZAPATETA !—Cier to asarero citado 
ante el tribunal para responder 4 va-
rias injurias dirigidas á una de sus 
que le hacen esperar mnebo tiempo, y 
dice al portero: 
— ¿Me llaman ó no me i iamaní 
—¡Espérese usted, hombre! ¿Hay o-
tros iadroues antes que usted! 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . —Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas. — A las 8; LA Mar. 
cha de Cádiz. —A las 9; Los Cocineros. 
— A ias 10: La Gran Vití. 
laiJQA.—Uomoañia cómico-tinca de 
Bufos ' 'Miguel Salas." — Función de 
moda. Estreno de St Acabó la Guerra. 
Raile.—El Mundo al l i trés. — La DCr-
cutes Mme. Y ucea. — El Viograf: visuafi 
de movimiento, — A las 8^. 
ALUAMBRA.—Tres caudas. — A las S: 
En el Guarió del Sargento.— A las 9; 
E l Sun Sun. — A las 10: JJos L'ot-osyun 
Descosido—Y los bailes de costumbre. 
GHAN U A R R O I I S E L L . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de ó á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que oseará de maui-
tiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE tíOLEE-r-Bernaza 3 . 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas de la 
Qaer rü ,—A las ocho. 
i tu arios i í i i i i i É s 
Desinfecciones verificadas el día 21 por 
la Brigada de los Sorricios Mnuicipalea. 
Las que resultau da las defuacion^s del 
día auto río r. 
N A C I M I B W T O S 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
No hubo. 
GUADA L U P E , 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legitima, 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
1 varón, blanco, legítimo. 




2 raronos, blancos, iJegítraos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Don Juan Labat, 59 años. Francia,blan-
co, A guiar, 17. Herragia cerebral. 
Don Américo Hinse y Mailet, 8 y medio 
años, Cienfuegos, blanco, Oficios, nóm, 78. 
Angina. 
Don Horacio Ginares y Castro, 4 meses, 
Habaua, blanco, OTleilfy, número 36. Eu-
teritis, 
BELÉN, 
Dona Caridad Gouzále?; Salcedo, 25 a-
ños, Habana, Compostela, 119. F.uteusas 
quemaduras. 
Alberto Bordono y Marrínez, il meses, 
Habaua, negro, Bomba, ufnnero 27. A-
"•^osia. 
Máximo Dorado, 58 años, Rabana, negro 
Sol. blJ. Eerida del vienue. 
Dan Victmte Qumiero y Maitinez, 7 me-
ses, Habana, blacco, Feüa Fob.'c, 15; t^é-
bie p£rt)c;o¿a. 
SDADALCPS 
Don José Iglesias. 37 años, Manee, As-
tanas, Maüncue., L t a ero i i BeBOfragia 
{jDimoriar. 
J E S t S UARÍa 
Joaquín del Rey, £j¡ dia*, Babátá , cegro. 
ReviDaglgedo, 100: Tuberculosis. 
Margarita Jiménez, ' i mesos, BabanajUe-
gra. Gloria, t;5 Stepatltis. 
hegum FIPP, 70 años, Africa, negro, A-
guiia, -44 'J ubercmosis. 
Dop Rogelio iVleainiaDa, 2 meses, Hába-
oa", blanco, Factoría, n ú m e r o i-'ü. Coiftia 
í n f a n n i . 
Don Pablo Pionco, S anos, blanco. B a -
bada, Gloria, 170. Nefritis. 
Doña Cailoia. Badeón, 4 años, Habana, 
blanca, Sitios, 10(>. Caquexia. 
Doña IsaNei Serrano, 5'¿ años. Habana, 
blanca, Florida. Eotefliií». 
DOUJÍ María V7UU!ao, iS días, Habaua; 
blanca, Monto, 53. Broucjaiíis. 
PCLAR. 
Don José Dnple, 22 años, Murcia, blanco 
HóspUal de la BeDcüccuciíi. Lesión car-
diaca. 
ü o u Bedro Vendrell, 21 años, Lérida, 
blanco, Bospital de Madera. Fiebre ama-
ciita. 
[.)oña María Martínez, 2 meses. Habana, 
blanca, Soledad, J2. Anopsia, 
Don Francisco Baenas. 22 años, Córdoba 
blanco, HesnU-al de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Antonio Acliy, 54 años, Cantón. Pocito, 
44. Tuberculosis. 
Don Zoilo Diaz, un mes y medio. Haba-
na, blanco, Moute, 274. Enteritis, 
Don Juan Cárdenas, 3 meses. Habana, 
blanco, Cbávez, 11. Enterocolitis. 
Don Daniel Marino, Oviedo, blanco, 50 
años, Belascoain, 22. Euiedtis, 
CERRO 
Den Leonardo Lugoues, 37 años, Guaua-
bo, blanco, Q. del Rey. Viruelas. 
Doña María Alvarez y Aguiar, 78 años, 
Habana, blanca, J,-del Monte, 52. Tuber-
culosis, 
Don Oscar Fernández y Linares, 1 año, 
blanco, Jesús de! Moute, número 312. Fie-
bre tiíoidea. 







Desde esta feclia regirán en to-
dos los trenes de lavado i l 
mano, los precios signíentes: 
Camisas $ 0-40 
Idem á planchar, estando la-
vadas y almidonadas 0-30 
Camisetas 0-15 




Sacos blancos 0-70 
Idem de color . . 0-00 
Dar de medias 0-05 
Fañue los Ü-OS 
Sabanas 0-30 




Pares de puños 0-15 
Pantalones de casimir 3-50 
Levitas do idem 2-00 
Clialecos de idem 0-50 
Las demás piezas á precios convencionales 
Habana, 12 de mvyo de 1897. 
35X2 «It. í>d-L> 
CRUZ B L A N C A j 
H A B A N A ^ 1 
111 
A 2 0 fu>nt^,.0fi BU.LKTKS c a d a S i -
f ó n c o n t e n i e n d o Ji t . ro. 
im por-Más barata que el A g u » Vis taila. 
Fnvasads en Sifona», no pierde gas car-
bónico ai ninguna propiedad cni-»f.i7a, 
como sucede con ol A ¡rúa imporuda au 
botellas con tapa do corcho. 
Recomendada por la ciencia módic». 
«egrío el siguiente Informo del Laborato-
rio l l i s t o - B a c t o r i o l ó g i c o , que dice asi: 
-''I0 El apna analijada es alcallaa-sódic», de 
"composidón a B á l o í » i l» do Viúti.T. 2* Qno 
"puada o t i l l í a r s a en las afücelofids ÍO qae so 
-'baüau indicadas las raeruüonadas Agnw, en 
"laa cinfermadados del hígado, y en ¿éineraj cu 
•'todas las snfercnsdad»? d«l aparato dig»*lÍT0 
''y su las dopendientoí' del artritismo. —a*biiu. 
"Diciembre 22 de» ISí'f)—D-. Wanoft' Delfín — 
"Dr. Juan N, Dáralos." 
Vto. UDO. 
B L niKKCTOR 
'. Santas Fernández. 
o d a ^ A 2 0 c e n t a v o s B I L L E T E S 
•Sifón c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 S í f o n t s : $ 0 - 6 0 EÍ-
L L B T K S . 
Xucslros carros 1» llevan n domicilio. 
Do venta: en todas las farmaciaa. res-
taura D fes, ca fés y bodegas. 
TELÉFONO 1 0 Í 9 
CruselhiSj l i n o , y Coinp, 
C. del Monte 314 V 316. 
C 634 14 My 
SE VEiNDE 
C uii iDobiliario oueve y rondare:? <J« 
a&a t i i e u s a faniUi» y »" l" 'u 
la iLUita ca ía , coi. ñSi. saíelfc, *ieie « o a n o » . 
IP la í -o , cúciua. cloaca, jardla y plaulas; lo 
aCibaiU ¿t lal-ricar. iuloriLaD Ŝ Ü 
. a j r t t n a La SJejpr. C 71? 
R.O- I SB. 
lo a l l o s d e l a bern.oí.a caía siluada «* .>*«ÍVW 
de la Keiüa u, 12». esquina á la de BelMfoaiu. Le-
ne uvot ue mírmol y BDOSWCÓ, ÍWMÉM y 
btt&áciuuet íulcín corrido á tVibU .sal/aua», es-
paccíu aiotía con magLÍfici. Rolpe 4« »rtt« 7 '•U!*r,-
lo tc reqwere eu DLU c ó i t o d a , i*iail*4* | «5»^*« 
uioiada. La \i..le ttlá. en ti c»l> de al-ai;- é ip.or 
marat vu Mercaderes it. 21, ItittíéJÍi. 
I F T O i N. 124, L l B i l l i . 
DíCCioD.\rii> la leugua ca»'elUi-a, e». .iio en 
Visti, il/íl uliiiui) de la Kcal Ac»d*mi» B***"0.1*; 00 
ifltuc buena pa«t« « i 50 nis. tu oro. Dt ^ep 
Diccionario francés espafiol 
y meversa con la prosni ic iM'^n ígorid» ¿e 
|>kU|>r«, 1 ionio tiüctia |ja$ia $1 Í0 tt« oro. u< »e'> 
Ca. K¿J>tfliio 124. iiiirerla. 
Ing l é s Español-
Dicciouario eípafiól-ioglés y vice»er«a ron la pro-
nnuciaciou Ggarada de cada puíalir». 2 iom«» l'ocos 
pasta $2 oro L>e venta. KfplOBO 124, liW«ci». 
Bonitos Cuentos 
tHorales y «hverlidns cou lámina* y lajiicH» pastas, 
entre ellos: E l Almacén de iko .Santa». I lomo, n»--» 
Mil y uiia Noche. Las Tardes de U tiranja. M» 
Veladas de la Quinta. li.iy uln.í tUul«a. desde 3 
centavos á escoger. Pídase el c&UK'g«> tj'oe d*1* 
gratis. Neptuno u. 124, lilirerí», 
Lindas iSTotrelas 
Oscar y Armanda. 2 tornas $1 50 < t«. El Amor .le 
los Amores, 4 tomos $:>. Kl Infierno de loa Celos, 
4 tomos $3. E l mouge uejrro, ü tomos ?1 5U ct<i Uc 
venta, Neptuao n. 124. librería. 
Juan ds Dios F c z a 
E l Arpa del Amor, i tomo. Hkufcr y Patria. 1 lo. 
mo. Keciierdoa y Esperan?.»». Flores del Alaja-
1 OCfO l omedias á'precios de ¿auga. Catálogos gratis, 
^eytuno n. 124, librería. 
Cu 7K. ait 4d-21 4d-22 
H ; i ñ o « d e Maor 
E L lJKO«;KKS'0 Uttl. V E D A D O . 
E?tos bafios oiiya.̂  aĝ uas «on la» mas pllI•a^, e.*tiii 
A .iii.posicii'in <le.i pntilico. En el cnerpo alto de ciír-
r,si»bltíCÍiriiejito !»l^ni¡an <;a»a» aini'»--l>li'ia» para 
raif.jiiaa, niYiy Crt;»i;(.«jr c6lBodii#. 
tfA-.i • *'.t 18a 13 ISdMy - \4 
S É AJLQ^IÍJA 
L a bermosa y moderna casn CampftnH.rio 42. Bu-
la misru informarán. 3765 a4-20 
Gremio de Fábricas de Tabacos 
d e P a r t i d o . 
De acuerdo <;ou lo dlsjiu«5»ui en los avCcolo» 69 y 
70 d<-l Rf-giamenU) de Tarifa», cito i lo* Urtt*. agie-
miados para la reunión qne l<swdr¿ efecto 4 la* 12 de! 
día del domingo 23 del corrient» en esta «a casa Es • 
cobar 150, para proceder ti eximen y inicio de a-
grafios. 
ll^Uaua Mavo 18 de I&S)7. - E I Síndico, José del 
Real. C 712 aa 2!) 
Especiaüsi» au Kiiif.rui«*.ai.d«s de niños y Aleccio-
np» asmátii-.aa. Manriqnc 71. Conaiiltas de 11 i 1 
Tolefotio tt>TÍ d8-i2 -iX-12 
es la fuente ce buena salud. 
. H a c e S a n g r e P u r a , 
j F o r t a l e c e fos N e r v i o s , 
' D e s p i e r t a e! A p e t i t o , 
Quita mpiel Conocido Cansancio 
y Hace Llevadera l a Vida, 
Millares de personas han declarado 
en pro de Jas virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas Ufjja») diaminpuie por el 
correo. No son uients teorías, pues 
todos los coimmicantf'S aseveran 
que la ZarzapaiiüJa del Dr. Ayer 
les curó. 
Mujeres presa de debilidad 
y cansancio 
que han tenido qno guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crof uiosa y extenuadas', que padecían 
de eiifénucdades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
pefí«t<.ajtjQent.e curadas. Atiuellos 
qno desean a ^ y e d u r s e de su expe-
riencia y ponerse s<ov)S y fuertes, 
t()men la 
e) gran restaurador do fuerzas y 
tícpuratí'vo de la sangre. ® 
F R K.r A RA D .\ POR 
Dr. J. n. fiver v Ca., Lc-wel!, Mass., E U. A. 
Para combatir las Pispepsia?. í ía í ' 
Ijalgrías, Emplos áciíjos Vómito* de 
las Señoras embarazadíií j de IOÍ ni» 
üos, Gastritis, jB8pet<>ijcifl, Pigros. 
Uones diffciics, Piarroas fdo los ni-
ñí>s, riejos T tísicos) etc.» uada taejor 
que oJ 
V I N O ü P A P A Y I N A 
D E G A N D U L 
que ha sido bourado ron un ínferme 
brilla uto por la icmJemia di Cíe» • 
í'ja.« y premiado coa MEDALLA I>E 
0H0 j Diplomas de H^nor en la? 
O N C E ExposiciOHes á eme Ua coii« 
carridtf. 
Pídase en todas las boticas, 
i Mr 
LA REINA DE LAS A&MS DE MESA. 
V E I ^ T ^ J ^ I S T T J J L L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D Z E J B O T E I L L A . S 
Medalla de 0E0? Exposición internacioiial de París, 1889. 
Siendo el premio m & s al to que ha sido adjudicado para las aguas de mesa, por û m i r e - a sa 
ba r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a n c i d t i c a ^ d i g e s i i v c ^ 
, 1 p l o m a d e i l o í i o r , E x p o s i c í é i i l o t e r n a e i a n a l « f e 
La más alta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L AGUA A P O L L I N A E I S tiene devuelta la salud á mucLos dis-
pépticos, ios cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella uua comida más por día j una indigestión menos por comida.---
D B TODOW 
| U N p o c o f 
^gj^ $g3g ^ 
A n n á r b o l . . 
Jvc tma po» nn*, SUJO cierito A oiecto, 
t«í hojas ame» verdei lian caldo, 
Y, ») «erlas »a£ur »rí;a». nn ¡jeiunlo, 
a) (jiifbrarse en iiis jamas, ó » al »iftiU(v 
'J an.biéii <Iti aliña, cu huracin violrnt* 
SM.as lia.» <)« arraDi'.-í'las, se liac perdido 
la* ¡insiotie» fie in¡ \<iti> qnerldo, 
y, coir,». lá , la pf rdida larcenlo. 
Arha\ <yue aJ aire ih •¡c.mido av/oja». 
í l jua i)u«) vierten del iloliir ¡o» «fine», 
i^,»!, Dadie aljTiaM vuealra» con^oj i í i 
Perdiil»* «ntre lodos aquilones. 
Ti) v o l í e r i t i loa dcalroj adag lio.ia», 
t i 'Tt í l t r ik VTit rcscrla» ilnsionf;». 
F. Itcdriíjties Afíin/». 
L a vejez Cü UD lirauo ineiorabl« <|ntt 
pioiiii.io, bajo peri¡i do la vida, iodo» lo* 
plrtCttio» do la jurentud 
Promedio de la vida humana. 
Según ;iúrma nn sabip doctor, el prouie-
dio (le Ja vida baraana lÍRodo cada vez ü 
prolongara». 
Hay, poi lo tanto, ípae eoosiderar cora» 
Olía prcoanción aquel antiguo cliché, quo 
innchaa personas consideran todavía, como 
una verdad de torno y lomo, y segón la 
cual "la;) gentes'Ivon ho^abo menos Qn« 
amaño." 
Do los estudios y observaciones a qm> so 
lia consagrado pación lómenle el doctor re-
férido, so doSínéude que en l8.'>() ol promé-
dio de la \'ida lumiana era do treinta j un 
anos; que es boj de cuarenta y ocho, y qntt 
dentro do poco, este mismo año qnlzá, bo-
gará A cincuenta. 
L a mortalidad anual ascendía en 1SU3 á 
la cifra de 55,0110; ha descendido en el pró -
ximo pasado año de 1895 á 42,007, y es ca-
si seguro que al bualizai el 9G no habrá 
pasado de 10,000. 
Estu se «lobo á las mejoran que en ma-
chos pantos so llevan íi cabo para el sanea-
miento de Jas poblaciones 
Chorada. 
ih't to cia primera ajej 
piima segunda pegó 
y dos cuarta ae quedó 
sin poderse comprender. 
Cómo le pudo coger 
el bray.o no me lo explico, 
• jpero es tan lodo ose chico 
V i.ánla ridicnie?. 
comolo, que creo ¡pardióz! 
que se apnhtó, et muy borrico' 
Angel Suero. 
S i l l a n u rn é r icAí. 
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Sastiti)veDdt...st. Jos ndae? os por letras, se 
enoerntrará en las lineas bori^axaies io que 
sigoe: 
1 Nota. 
2 L a parte sólida as los árboloa. 
3 Nota. 
4 Buena calidad de Ja sangre. 
5 Nota. 
G Conjunto de iaerzas máríñraas de una 
potencia. 
7 Mugido dei buey. 
8 Nombre que oieroD los gentiles á sus 
falso» dioses. 
9 Insecto lepidrtpteró diarno. 
10 Are de Patagonia. 
11 L a ciencia, heráldica. 
12 insecto do Francia. 
J.3 Célebre gonoíal mahumeíana. 
14 Preposición, 
15 Ninfa mitológica. 
Cuadrado, 
{Por Juan Lanas.) 
* * * 4» 
* * <|* 
^ 4s 4, ^ 
^ ^ , j . 
Sustituir ias cruces por letras, de modo 
de formar ou las lineas, horirontál y verti-
calmeuie, lo siguiente; 
1 Rio. 
2 Nombre de mujer. 
3 Partida de embarcación. 
4 Arrev¡miento. 
Pasatiempo, 
(Por Al. T. Rio.) 
2 o G 3 
Con las letras anteriores, repetidas 
tantas voces como indioan las» cifras 
colocadas debajo de ellas, obtener cia^ 
CO nombres de varón. 
S o l u c i o n e s . 
A la Chiiads anterior; 
JEFEMKRIDES. 
A) Rortbo áni«rlor; 
Al 
C A P 
O L O N 
L i N A 
L O N D 0 
N A 0 
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AJ Anagrama anterior: 
MARIA L U I S A ARflEDOXDO. 
Han remitido soluciones 
Homero Serís de Latorre; Wenees]»» 
Quintana; M. T. Rio; T. V. 0.; Juan Pérez; 
Los Lila»; Juan Lanas; Dos amigos; E l de 
Bala bañó. _ 
tójrtító j hitimp del DIAiiiO M LA MARINA. " 
-
